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-Hi
Salen Ojforio , /  Mochila rompiendo unos 
naipes y y  Lucrecia vefiida bumil- 
demente»
rw íí-ef.X  í  A S jugado?
M och, Y  h a  perdido.
OJfor, Pues quando en m i no es lo  ralfmo 
Jugar, que perder?
Lacree, Y  quedas
a  deber algo en el juego?
OJfor, P o r ijué lo d ic e s , Lucrecia?
iacfC f.O flb rio  , para íabcrlo, 
y tarabíen para pagarlo, 
aunque ocra alhaja no  tengo, 
m as que cfta pobre Tortija, 
que guardaba m i rcfpcto, 
n o  por v a lo r , por alhaja::-
OJfor, De quien , Lucrecia?
Lucrec, De Pedro m i herm ano.
OJ/ir, N unca le vi.
Lucret, Pues que vieras te  prom eto 
en el ocra y o , ü  acafo 
en  el m udanza no  han hecko 
ios trabajos de la guciia« ^
OJfor, Se te parece? Luertc, E n extrem o 
fomos los dos pacccldos.
Moch, Venga.
J^f<^ r, N o  íeas majadero.
Lucne, M ira ÍÍ alcanza à  la deuda.
L ucrecia , no poco fícnto, 
aunque tu  fíneia aplaudo, 
vèr , que un  vicio me aya pucftp 
en  eftado can infame, 
que ya librarm e n o  puedo 
de fer ingrato contigo.
Lucrec, Q ué  dices?
OJfor, D igo , que fiemo 
tus hidalg.is atenciones 
de tan  exccrslvo precio, 
que aunque mi am or es tan fino»' 
que no ha de equivaler temo 
lo  no poco que ce adoro, 
a  lo  m ucho que te  debo.
^ o i / / ,  t i  O flbrio  es gran bellaco* 
Lucrec, Pues c íi, que m cdebcsí 
OJfor, Bueno,
no  fab^s tu .
^ m » L o h e  olvidado*
A OJfpfi
Ojtcr, i'o i' íjVit?
L uaec, Porque fiendo cierto, 
que tu  no lo  olvidas , fuera 
en  m i Ibbrado dcfvelo, 
hacerte m em oria yo, 
de lo que m  haces recuerde^ 
y afsi el deudor no fe olvida, 
y el acreedor si.
Moch» Encaxa el cuento 
de u n o , que al revés fent'ia 
4o m ifm o <^ uc eftoy diciendo:
' D ebía eftc a m u ch o s, m ucho, 
y  viéndole un com pañero 
dorm ir con graade defcanfo, 
le  recordó , y dtxo necio:
Es pofeible , que aya hom bre, 
que tanca hacienda debiendo, 
pueda dorm ir ! A que dixo, 
lo  contrario  fuera yerro, 
duerm a defcanfado yo,
^ y  velen los m ajaderos,
•juc íin form a de cobrarlo 
m e fiaion fu dinero. 
íucrec. A plicación com o tuya.
Es mala?
Lu^rec» N o  pierdas tiempo:
M ochila , tom a eftc anillo, 
y dafclo al Garitero, 
para que pague fobre él 
cfta deuda. VJfor, Eftate quedo, 
n o  le tomes. Moch, N o  le tom o. 
íu c r d ,  Y  qué quiere decir eflb?
OJfor, Q uerrá eflo d e c ir , que guardes 
tus alhajas. Lucr-ec, A  buenticm po. 
í\Socb* Bueno ; afsi me falve D ios, 
que «o  tan  lim pio el pelo 
cftá de la mafla , com o 
el cofre , quo de Toledo 
facb Lucrecia , de galas, 
de  jo y as, y de aderezos; 
pues los cayreles valían 
ia  hacienda de un perulero, 
y  en Ñ ap ó le s , por tus cofas, 
las hem os vendido á huevo. 
dj^or. V é a la  Pofada. M ochila, 
po r la vanda rica. Aforé. Picnfo, 
que iias perdido la m em oria. 
^ ^ ^ •P e rd e ré  el entendim iento
ccuí-go.'/iítff^. rü c s  di, fi cfta 
en cafa del Paftelero, 
c®mo tengo de ir por ella?
OJpir» Y  en quanto  efta?
Aíoch, Eftá en trecientos 
^a fte les , que allá en Efpaña 
folem os llam ar de á. m edio, 
y e n  Ñ apóles m onta un  m undo.
OJfor, Ve por la otra» Mocb» En el mefmo 
d in e ro , fudando eftá 
en  cafa del T abernero .
O ^ r .  T an to  vino bebes? Moch» Señor 
O flb rio , todos lo bebemos.
Lucrec, P ara qué fon dilaciones, 
fi ha de parar todo efto 
en que fea la forcija 
la que haga efte defempeño?
N o  parará ta l. ¿«cree. N o  pare, 
pues tu  no guftas. OJfor, N i  quiero.
¿Kfrtfr. N o  fea. O ^r.L as dos plftolas • 
de las fundas, qué fe han  hecho?
Moch, Q uatro .
Ofor, Pues fe han quebrado?
M och, N o  fe ñ o r , que fe vendieron 
en quatro doblones *, y 
com o en Francés es lo  mefmo 
do b lo n , que piftola ; yo, 
que de las lenguas me precio, 
efta palabra que sé, 
de laF rancefa  aprovecho.
Ojjor, N  ada ay feguro contigo.
Moch, Q u e d o , q u ed ito , quedo, 
y m ire u fted , que le falta 
de efta m em oria, que quiero. Saca un 
que la feñora Lucrecia (
no pienfe que es verdad eíTo. 
Guardar®pa de m i am o.
OJfor, L ee la , veré fí tengo
algo que vender. Mocb, Profigo:
Lee, U nas bizazas de cuero, 
á quien de cordones firven 
dos abnjetas de perro, 
con tres rem iendos de paño, 
y otros cinco , o feis de lienzo: 
que com o d ixo el rom ance, 
en  ella fe ve fer cierto, 
que íiempre pareció bien 
el rem iendo de io  mefrao;
un
D e uii Ingenio 
un coleto de vadana; 
tres xapa tos, los dos viejos, 
y cl uno tatnbu 'n . Ojfor.Y el otro?
AiocblSc gafto en !oe aderezos 
d é lo s  tres ; unos cahoncs 
centauros. O/Tor.Eflb no enciendo.
Moch,V\.\Zi cíTo quiere decir,
^ue de dos telas fe h ic ieron; 
de cordellace, hafta donde 
fe cubren con cl colero; 
y de donde fe deícubren 
a b a x o , de terciopelo:
Mas dos camlí'as y media.
OJor» Medía?
Mocb^ S i , que la una es cuerpo 
no mas.O^íJr.PuesdígOjy las faldas?
Moch, Se aplicaron a  pañuelos.
M as , que dio cl G tan  Capitan 
á mi amo un  aderezo 
de cfpada , y daga , con hojas 
d c M .id r íd ,y  de Toledo.
QJfor, Lflc* es eí que traygo? MochSw  
M as dos vandas, eftas fueron 
las que em peñadas cftán; 
mas una manta fin pelo; 
mas dos piftolas Francefas;
( ya dlxe lo  que í"e hicieron) 
mas cien: barajas de naypes 
fin dofes , que fe rom pieron 
p o r azares , con que íuele 
perder m i am o fu dinero; 
m a s ::- OJfor, C alla.
Moch. Y a  falta poco:
U n  cepillo con cfpejo; 
mas un retrato de Laura; 
mas cinco zcq u ie s , y eífcos> 
fe le dieron al P in to r 
porque la retrato  al vubloi*
Lucrec, A guarda, aguarda, que es cíTo 
de retrato ? quien eS Lauraí*
Offsr, Puede aver hom bre tan  necio!
M och, Echelo todo á perder; 
mas qué pude hacer yo bueno?
Lucric, V algam e cl Cíelo!
A íoeh^M ú  año,
qué m iradura de perro!
¿«cref.P ucs no  puedo faber yo 
quien es efta Dama?
C ierto , 
que lo  que aora me falcaba, 
cs,-que me pidieras xelos?
Lucrec, U c e d , fin que yo los pida, 
rae los ha dado m uy buenos; 
guárdele D ios m uchos años 
por la merced que m e ha hecho. 
Moch, Lo que hace la buena fangre, 
m iren qué agradecimiento! 
Lucrec, En fin , retrato ay?
Pues los Soldados can fieros, 
tienen alhajas de ociofos?
(no se fi hablo , ò  fi rebienco! ) 
quien es la feñora Laura? 
fe r ì tra ilo  de o tro  tiempo?
S ì , claro eftà , que en el mío
no  ofendieran m i refpeto
los libres rayos del Sol,
ni las rafngas del viento;
que es cl S o l , ni el viento ? el día
no  ofeára rom per el freno
de las fom bras, olvidado
de las iras de m i ceño.
Pues fi viento , d ía , y Sol 
quifieran fer mis opueílos, 
apagara el Sol las luces 
en fu infante nacim iento, 
y gem ir al viento hiciera 
en  los horrorofos fenos, 
m inchando  la luz del día 
con tofcos borrones negros* 
Moch, Ira de D io s , con qué prifa 
fe pafáó de uno à o tro  extremo! 
Lucrec. C on  m ugeres com o yo;i- 
^ ^ ''.B u e n o  eftà,Lucrecia; puefto, <i/. 
que ella oi" en feñóel c im ino  
à la d ifcu ìp i , prevengo 
valerme de è! : Pues no dcbc« 
tener por ofenfa , aquello, 
que ni à tu  gufto le opone, 
ni à tu  cftlmacion.
Lucrec» Es cierto,
que el retrato .de o tra Dam.t 
en tu p o d .T , no m e ha hecho 
ofenla à  la ellim acion, 
n i al güilo?
QJp/r, N o  , porque fiendo 
alhaja » que la mantiene
A  2 cl
el o lv id o , y no  cl acuerdo, 
no ay porque te o fenda: Laiir^ 
fue una D am a, á quien dcbicron:- 
Moi b, M icn-c 5 yo te ayudare.
Libertades de m.incebo 
en  Sevilla, algún cuidado 
fingido por paíTatíempo.
ÍÍW0C.6. .Y  vivía en Caldeg 'm ios.
O jw , H abla tu  ,  que fabcs de eílo, 
porque Lucrecia lo  crea.
'Moch» Y  era m uger de Llavero,
¿e  las que ^aoca llamamos 
cara la rg a ,  y m anto efpefo.
%vxrte, Y  d ig o , en Sevilla paífan 
los zcquies, que fe dieron 
a l P in tor por retratar 
a  Laura? Moch, M alo va eílo:
Venia cl P in tor á Italia, 
y  yo  fe los di por eíTo.
X ucrec,Y  á  OíTorlo quien fe los dib? 
ch. E l fe los gano a  los cientos 
á  un  F lorentin ,(m ucho aprieta.)«/», ■ 
OJfer, Efto es , fi quieres creerlo, 
lo  que ^aíTa , y mas n o  apures, 
Lucrecia , m i fufrim iento, 
vlendorae con el cuidado 
de pagar cfte dinero, 
íin faber com o ha de fer.
'Ln'rec, Si no  tiifsim ulo , temo 
que han de efconder cl retrato, 
y  el a lm a , y la vida á  un tiem po 
m e Im portan averiguar 
efta trayclon : Poco debo 
(guando prefumi que mucho) 
h tu  confianza, puefto, 
que no  te puedo deber, 
que ms cedis el em peño 
de cu cuidado.
O^jr.Pues com o ? Lucrec» Como? 
em peñando , ó  vendiendo 
efta fo rtija . Ofor, Lucrecia, 
ya te he dicho que no quiero 
tus a lha jas , y mas quando 
defconfiada ce veo, 
fin caufa, de m i fineza.
AUch. SI com o OíTorlo es fiúlero 
de a m o r , lo  fuera de naypes,
.valiera fu hacienda un  R eyno.
Liicrtc* Y o  no  eftoy dcfconfiada* 
fi eftriva adm itirla en eíTo, 
em biala por m i vida.
Mocb, Q ué  por m i vida tan  tierno!. 
S eñ o r,d ém o sla  efte guño  
a  m i am a.
E a , acabemos.
OJfor, M e tienes muy enojado. 
Lucrec, H a  falfo! me pefa cierto. 
M och, P obre de la que mas fabc, 
porque todas en queriendo 
un  poco  , hacen los mandados* 
£ « r r f f .N o  la erabías?
P^í*. En e fcd o . Sale Flora» 
/7or, S eñor C apitan OíTorlo?
OJfer, Q ijé mandals? 
jFhr, Q ue hablaros tengo, 
con licencia de cífa D am a. 
Lucrec» El feñor OíTorlo es duep»  
de SI. üjfor» D ecid.
Flor, Conoceifme?
O jir , D el Conde O ftav io  Farneíío 
prcfum o que fois críydo, 
a quien yo atenciones debo 
m as que co m u n es, y F lo ro  
os llamais. Mocb» £1 en efed o  
Iba a  f.icar la fortija, 
y F lo ro  la bolvio al dedo.
Ilor. Qi)e con vos no  me detenga, 
es la orden con que vengo; 
y  afsJ, efte papel tom ad, 
recibid eftos quinientos 
zequies en eíle boHo;
Dale un papel, /  un htlJilU, 
y á D ios. v.xft,
Ojf.r» podra fer efto?
Lucrec, liS de la feñora Laura 
cl papel ? fera difcreto; 
awnque (í cl prim ero no  es, 
no  lo fe rá ; que cl prim ero, 
com o la  defconfianza 
le n o ta ,  fe eftudia ; y  luego, 
los que al prim ero íc fíguen 
com o partos del defeo, 
los d icta la voluntad 
á hurto  del entendim iento.
C ierto  que eftás ya canfada. 
Lucren, Q ue no  es fuyo? mas fi puedo
ver-
TCrlo , po r qnè Ìo prefurao? 
g i t a l e  et pape!,
OJfor, L o  que haces m ira, atendiendo, 
à que es el p a p e l , Lucrecia, 
de O d a v io , y eftos quinientos 
acquies ,.y  puede fer, 
que fea negocio fecreto.
M och, Q uin ien tos zequies dixo?
Lucrec, Y  que fe aventura en  eíT»? 
tengolo  yo de contar 
à  nadie?
0^'or, L e e , y acabemos,
y v e rá s , L a u ra ,  que en todo 
te quexas fin fundam ento.
Lucrec, Lucrecia m e llam o yo:
(otro avifo m a s , torm entos! )
Offer, C om o hablabamos de Laura, 
dixe Laura.
Lucrec, Y a lo  veo, 
y lo b u e lv e s  à  decir 
por lo  propio { m ucho, Cielos, 
fon tantas L au ras , bailando 
una para darm e zelos! )
Off»r, Acaba de leer. L u cre c^  d lgo::- 
enojirafte fí leo?
ilfocA. M iren allí qué humildad!
Z,»ícrec. Dafm e licencia?
Offor. Acabamos.
i-Mc.Pues dice afsi' (no es lá le tra  ap, 
de m uger ! a lm a , alentcmf>s.)
Lee. Por tenerme tan acobardado la fe~ 
vertdad eon que el Jeñor Don Gonx-a"
Ì» Ferntndtx. d« Cordova jur-gz los 
tfelios de mi brìo , y por avtrme ert- 
Jeñado la experiencia tantas veces en 
vuefiro mucho valor , no puedo fer yo 
mifmo quien fe  declare.al empeño pa­
ra que 'jj procuro : he rejuelio fia r de 
v o í , lo que con dijicultad Jiára de 
nadiex
Cffor, N o  leas m as, que ya has vlílo 
fer lo que te dixe c ieno , 
y puede im portar ( fcgun 
lo  ponderado ) el fecreto 
de lo  que falta.
Lucrec, Y a ,  O íforio,
yo te  he reípondido à  cíTo:
(albricias, alma, que eftoy 
fcgura de efte rczclo. )
Lee, Y o am o de fccrcro a L aura::- 
Offor, Q ue eflb has añadido , creo. 
M och, Y  fi no , no  doy feis reales 
p o r el O ftav io  Farnefio.
Lv--n:. T odo  el co lo r ha perdido. 
Offor, T odo  elco razon  me h a  m uerto: 
d ice nfsi?
Lucrec, M iralo  tu .
Offor, Q ue importa? (dirslmulemos) 
¿«crtfí-. Pues qué h a  de importar? 
M n.b, E llo  va de dieftro á  dlcí^ro. 
Offor, Proílgue : ferá o tra  Laura.
Lee Lucre:,Yo  am o á  Laura de fecreto, 
y  Laura m¡; favorece:
(fi es efta ,  vengada quedo, ap, 
quando con la propia herida 
que m ata , m orir le veo) 
l^¡e. H e fabido , que M onfiur 
de Rocafeliz , íoberv lo  
fus favores folicjta; 
y com o por mí no  puedo 
(perfcguido del V irrey, 
y  él favorecido) el ricfgo 
eftorvar de efte peligro, 
fí ay enam orado cuerdo, 
lo  he querido parecer, 
fiando de vos em peño, 
en que me van opinion, 
y g u f to ; y afsi os prevengo, 
feñor Capitan , que á quan::o 
perteneciere el cortejo 
de L a u r a , con ro ílro  firme, 
y con E ípañol denuedo 
íaqueis la c a ra , que ya 
prevenida á Laura tengo, 
y ella no  cftá difguftada: 
Em bioos eíTos quinientos 
zcqu ies, para la form a 
exterior del galanteo, 
donde nada os faltara; 
y  íi com o foraftero 
n o  conocéis efta D am a::- 
m i vida, 6  m i m uerte efpero.
Lee L u ;re c ,\i \c  de C haya en la calle: 
no  debe de eftár m uy k x o s .
Offor, N o  es o tra  Laura, (ay de mi!)
Lucrec,
Lua-er, E ilo  dicc eftc proccíTo,
Aícíb, N otables cofas incederi!
Lucrec, Y a que se la cafa, pienfo ap, 
avcriguai' cauteiofi, 
íi Ibii inio , Ò do5 fugetos 
cfta Laura orig inal, 
y la Lauca del difeño, 
que yo cogeré cl retrato,
Ò mal me han de andar los dedos: 
qiLil cfta cl feñoc Oflbrio!
Afoch, M ira que eftas com o un  muerto:
^  fu amo aparte, 
com pon, fcñor, el fomblantCt
OJfo>\ Pcfares, difsimiilemos; ap» 
que te parece que haga 
en efte cafo?
Lucrec, Y o quiero aparf,
aíTegurarle *, pues fi efta 
es la D am a del em peño, 
ha  de valerfe del Conde 
para perderm e el rcf^rcto?
Y  aunque de qiialquier m anera 
m s le p ie rd a , menos riefgo 
fe hallara en m í eftimacion, 
fallendo de mi el confejo.
Offor, M ucho lo plenfas.
L«. ree. M uy poco
hallo  que pen fir en efto.
OJfor, Afsi la afieguro. ap,
Lucrec, Pues
íl fe vale un Cavallcro 
de o tro  , en lance que no puede 
proceder él por si mcfmo, 
y mas en lance de garbo, 
aunque poco ufado , creo, 
que no ay modo de efcufirfe.
OJfor, Efte es mi parecer , pero 
tiene un inconvcnicucc.
Lucrec. Qual?
OJfor, El de tus Injuftos 2eIo<5.
Lucrec, Pues dim e, es la Laura efta 
del retrato? Moch, SI por cierto; 
la  otta pafsb à las Indias 
avrà fels años y medio»
Lucrec, Pues fi no es cfta, qué importa, 
no  aviendo tu  de entrar dentio 
de fu cafa , que te hable, 
te deba algunos paíTcos
que yo te ponga galart 
à quenta del tal Farnefío?
La- verdad del cafo es, 
que no Im porta quatro  bledos; 
clavofe!
Lucrec. T an  poco fabc ap,
el firviente com o el dueño, 
fi prefumen que m s engañan:
U n  bolean tengo en el pecho!
OJfor, Pues fin rlcfgo de Lucrecia ap, 
dar fatisfacciones puedo 
à mis o jo s , y à mis anfias, 
vea el C onde el indífcreto 
rem edio de que fe vale;
Laura oyga los fentlmientos 
del am or que me ocultaba; 
y  B a ró n , de mi ardim iento 
pruebe la faña ofendida, 
y perdonen , ò no à un tiem po 
Lucrecia , el Inglés , y O ftavio , 
que m i am or es lo prim ero.
Lucrec, Soliloquio : qué rcfuelvcs?
OJfor, Lo mlfmo que tn has refuelto; 
tom a efte bolfo, M ochila, 
paga lo que p e r d í , y luego 
dcfcmpeña lo em peñado:
■ Toma el holfillo , /  lo tienta.
P or qué le tientas? Moch, Le tiento 
p o r vèr fi cfta lleno de ayre, 
y d e c ir , avlendolo hecho, 
corpo tein  , com o decía 
im  P o rtu g u é s , prefumlendo, 
que era fentaftico un  coche, 
que tentò para creerlo .
O^^or, En la pofada aguardam os.
Mocb^Vncs dexote, líg u n  eíTo, 
la  llave.
Lucrec, D am ela à m i. Tómale la llave,
Moch, M ira que cl retrato  llevo ap, à fu  
atravefado en el alm a. amo,
OJfo -, Pues M ochila, vc fin riefgo, 
que yo cftaré con cuidado, vafe Moch,
Lucrec, Y o me aparcaré en pudicndo, ap, 
y cogeré el retrato, 
pues que ya la llave tengo.
OJfor, Laura es la que de fu cafa 
fale , Ò mis ojos m in tieron , 
y cl Ing lés cl que la figue;
C9«
D i  un Ingenio 
còrno pudiera yo, C ielos, 
apartar de aquí i  Lucrecia, 
porque à  fiiv id a  no quiero, 
aunque otro  pretexto tenga, 
dar Indicio de mis zelos?
Pero ya fe me h a  ocurrido, 
pues ella reparo no ha hecho: 
Lucrecia?
Lmcw. Q ue dices? él 
. quiere Ir conm igo, y no quiero.
OJfor, D igo que fe m e ha acordado, 
que he de fubir à San T elm o 
à aquefta hora ; y afsl 
vete à la Pofada , y luego 
que M ochila aya llegado, 
difpondras para el efeélo 
de efto que el Conde rae encarga, 
lo  ncceíTarlo, advirtieado, 
mi bien, que por queuta tuya 
ha de correr el acierto 
de efte lance.
Lucrecy Y o tu bien? Ojor, SI.
Lwcrff.Por pagarte eíTe requiebro 
voy, aunque de m ila  gana, 
fin tí : (difpufofe efto 
com o yo quería) á D ios; 
oyes, Ycamonos luego.
Ojfoy, E lla fin íofpccha va.
Lucrec, El fe queda fin rezclo.
OJfor, Plum as calzaré à los pies»
¿«críc . Y o  reveftiré de fuego 
el corazon , fi averiguo 
tus traycIones,y mis zelos. vaje, 
OJfor-, Y a eftoy fin efte cuidado; 
porque no vea que la efpero 
t a n r a , fi acafo me ha vifto, 
llam ar quiero à  cfte H oftalero, 
y preguntarle por alguien:
H a  M aeftro Felipe?
Sale Lifeta al paño. C reo,
que no cftá en cafa ; mas quien: 
le bufca? 0£or, U n  criado vueftEO« 
L ifet, Pues quien os d ixo que yo 
tengo criados Cavalleros?
0/b>-, Q uien fabe que mereceis, 
feñora Lifeta, Cetros 
por vaíTallos ; ya fe acercan.
Lifet, Y  qué raáBdaís en cfcclo?
de ejia Corte,
porque no  gafteis llfonjas, 
que no  han  de fer de provecho.
OJfor, A  un  foraftero buícaba.
Lifet, M i padre- os darà en bolviendo 
razón , que yo com unico 
m uy poco à los Torafteros; 
y por no cftár en la  calle, 
m t  perdonareis fi os dexo, 
y nvas quando pafla gente. 
l^afe , y  [ale Laura fuana,
J u a n a , C on  la h ija  del H oftalero 
hablaba.
Laura, C on  la que llam an 
la  hermofa?
Ju a n a , Y  no  lo es por cierto .
Laura, D icen que canta m uy bien.
Juana , Afsí, ifsi ; de ella me vengo ap, 
de los zelos que rae dà 
con Floro.
Laura, Juana, qué es efto,
hano 5 vifto? Jua ia . N o’, fino es 
que eftà afeciando cl mu vernos.
Laur, Si le avrà ya hablado OAavIo?
Ju a n a , Parece que no, íupucfto, 
que la nueva perm!fsion 
no le añade atrevim iento.
L au a. Puede fer que efté zelofo 
del C o n d ì , no  conociendo, 
que es arte de m i pafsion 
lo  que le encargo.
OJfor,'^o  intento
lle g a r , hafta que cl ing lés 
llegue, aunque hablarla defc©.
Ju a n a , A y feñora! Laur, Juana, qué?
Ju a n a , R ocafellz.
Laura, L lega à  buen tiem po.
Juana , P o r  qué?
Laura, Porque m e canfaba 
yft de aquel tibio filcncío.
Saie Ríc.tf¿iÍK. , y  criados, que fe  
d.%n al paño,
Rocaf, Efperadme retirados, 
que lleg ar folo prevengo, 
por no ofender fu decoro.
Criado i .  T u  m andato obedecemos»
E nfranje^/ cama Lifeta ¿entro, -
L ifet, .Quiero, y no  faben que quiero, 
yo folo sé que me m uero .
Kccaf,
Kocaf. Al Intentar m í pafsion 
hablar con  vucília hcnno lu ra  
de aquella voz U  dulzur«, 
m e robo U explicación:
P rocuraba la afcucíon, 
feñora , con que os venero, 
fer m i eftorvo, á  lo  que infiero; 
pero otro  acento encontrc, 
que por m i os dlxcflc, que;
JSl, y  M uf»\, Q iucro,y no faben q quiero» 
OJfcr, Y  yo encontré quien acafo 
mí aytado do lor explique, 
quien con bolcanes publique 
el inccnd 'o  en que m e abrafo; 
y afsi fabed fi o tro  paíTo 
dais cíi am a r , que fevcro 
os m a ta ré , y que no quiero, 
ni puedo dar m is  razón 
de m i , porque en mi pafsion::- 
E l,y  Y o folo se, que me muero»
Kocaf» M i efpada cafkigará 
tanta Efpañola arrog incia.
Salet* ¡os Criados,
C riad ,\»y  Aqui eftamos.
Ojfor, Poca es con todos,
tanta traydora canalla»
M uerto íby . Cas herido,
hitura» Barón, OíTorio.
CJfcr, R e tirao s  feñora L nun , 
y m irad , íl carga gente, 
el ricfgo de ueftra fama.
Ju a n a .  Bien dice, vam j?, fc.íora» 
l,aur. M uerta voy, figueme, juana.
V»nje las dos,
^oeaf. M atadle, am igos.
OJfor, N o  es fácil» Sale Mochila,
M och, Señor, con toda la G uardia 
llega el V irrey.
Sale el Gran Capitan ,  el Conde ,  un Sar­
gento , íloro Soldadou 
Caj>it,Qué ha fido efto? 
pero  vifta cfta dcfgracia,
^u e  pregunto? pues OSbrlo» 
para efto os di efTa efpada 
el d ía que fe rindió 
a  las Cathollcas Arm as 
K i r i e s ?  Floro, P o r Laura ha fido, 
que aora m clo  ha d icho  Juana*
. Conde, Señor Capital» OíTorío,
quando hombres com o yo cauC¿Ul . 
las defgracias, no  ay razoR 
para que les libre nada 
de que fu obligación cum pianj 
y  aísí , á  vucftro lado fe halla 
el C onde , poneos en fal o , 
que yo os guardaré la efpalda» 
llagando vucftra am i:lad 
a ricfgo de v id a , y alma,
Capir, Llevad al Barón de aquí, 
pues aun v ive , á qus fe hagan 
remedios á fu fa lu j.
Roca/. La vida me cucftas, L aura.
Llevante los Soldador,
Cupit, C om o efte lance pafsb 
me decid prcfto , (In que aya 
nada que difsímuleis.
OJpr, C>i índo Vuecelencia no  halla, 
fc 'io r , 1-1 verdad en mi?
Conde. M irad la opinion de Laura.
OJfor, Si haré, Conde, y advertid, 
que en quanto hice, y en quanto  haga 
acerca de L i u n . no 
me fois ob líg ido  en ñ ad í.
Conde, V izirria  com o vucftra.
OJfor, A  no tener circuaftancia.
Cap t .  Habí \d, p u es .' ffhr, íiíTe B tro n  
enam oraba á una Dama, 
que yo, f e ñ o r , quiero bien, 
y pudo hacer íu  defgracia, 
q*c oy que lo  fupe , me hallaíTe 
en  ocafion que paííaba 
por cfta calle ella , y él, 
dixele aquellas palabras 
pocas , que d í^ a  el enojo, 
y  que no  ofenden 1a fama; 
rclpondibm e fu valor 
con la lengua de lá efpada; 
|>u(ieronfe fus criados 
a  fu lado , tan  fín m ana, 
que entre todos no fupieroi| 
quitarle dos cuchilladas, 
de que fe cendib el Barcm  
retirar hice la Dama, 
y yo no  me retiré, 
porque a  ella no  la alcanziranf 
llego  V uc£clencia ,y  eá o
y  ponte tu  un rebocillo, 
que te difsìmule aigo»
U ftt ,  Para què ? hucn  P ara  que tu , 
y  y o , y las G itan as, vamos 
à  cafa de Laura. Ufet» A  què?
\jic r .  Si lias de hacrr lo quc yo m ando, 
no  has de preguntarm e nada»
Y à fem e avia olvidado»
'Lucr^ Pues no fe te olvide.
Ufet» Voy. vafe»
Ijtcr» Y à ,  O flbrio  , te he reftaurado 
lo  que puede focorrertc, 
porque m e agradezcas algo.
y y  Ja k n  el Conde OBavio,  'Lñtírat 
y  Juana»
Cond» Haviendofe yà fabldo,
(jue fue por ti aquel fuceíTo,
OíTorio, L au ra , aunque prefo, 
mas dichofo que yo ha fido,
^ues ay quien p ien fe , y no  en vano, 
a  pefar de mi dolor, 
que* ^ r  no  aruiefgar tu  honor, 
havras de darle la m ano.
X^aura» C o n d e , quien penfac pudiera, 
que lo  que p o r evitar 
u n  rlcfgo h ic ifte , llegar 
à  tal ertado pudiera, 
líente tu  mal mi dolor, 
y  el m ío ; mas confiderò, 
lì hafta aqui fiie am or prim ero, 
que yà es prim ero el honor.
Conde» N o  al dcfpecho fe aperciba 
tu  crue-ldad.
Inaura, Q u é  puedo hacer?
Ctttde» Saber, que no  podrá fer 
eflb , m ientras que yo viva; 
pues fi à  O flbrio le encargué 
el fecreto , y en  mi efta 
que él le diga ,  fe fabrá, 
que m ío el Impulfo fue; 
y  ficodo lo  que cl callo 
publico , po r fu dcfcargo, 
lo  que aora cfta à fu cargo, 
tom aré  à  m i cargo yo; 
y  à  D io s , que voy à  faber 
U algo en efto puedo oír, 
para poder afsiftir 
¿onde fuere ya/e^
Juana»  M ucho pienfo q tó  h a  caído 
efta p riv an za , fcñora, 
dcfde que vifte de O íforlo 
la  refolucion briofa» 
y  enam orada.
"Laur, Ay de mi!
Juana , que eftoy culdadofa 
de faber fí vivo en  él, 
com o él vive en  m i m em oria,
Juana» Pues fus papeles no diceo 
algo , cortando una joya 
la buelta de cada uno, 
con que las guardas fe compran?
L aur, A lgo dicen ; mas qué quieres, 
que à  mis afeaos rcfponda 
im hom bre , fino finezas, 
que tem o , que fon llfonjas?
Juana»  Luego píenlas, que es mentirai 
lo  que efcrive?
L*«r. M i congoja 
lo  rezela.
Juana , Buen remedio, 
en caía de la D onofa, 
que afsi llam an à  la hija 
de M aeftro P h c lip e , pofaa 
unos G itanos, que faben 
m uchifsim o de eftas cofas, 
cm bla à  llam ar à  alguno, 
y de é l , fe ñ o ra , te  in fonna,
"Laur» Y  quieres tu  , que yo crca 
fus locuras fabulofas?
Juana»  Pues yo conozco m uger, 
de eftas que conciertan bodas» 
à quien uno dixo un Lunes, 
ufté obifpará , feñora, 
efta femana , y el Jueves 
fai io con una coroza.
Venti o 'Lucteciíty y  Citanos con fonajasé
Lucr» Efta es cafa de fenores, 
entremos ad en tro , bobas.
Juan»  Ay feñora ! las Gitanas.
Lau>’, D lle s , que no eftoy aora 
para o ír fus dcfatinos.
Juan»  U na  vez hecha la cofta 
de eftár a q u i , no prefum o, 
que dexarte vèr im porta; 
y  fi tu  no qu ieres, yo 
guIe |o  faber cicrca cofa.
Pudro d f
que íbípccho de FLorlllo, 
por vida dol prefo<
L a u ff Loca, ' -
d ile s , que cntreat'*'- ■-> . ;
Ju a n a ,  H a Git.inas? . - i .j  ^ 
Sale Lifeta , Luc/ícia  , y oíkitjAáí Ae G ita ^  
ñ a s , fojí ¡y  un ■ |
I jtc r , M .indad , que nos dèh. lim olila, » 
caras efe rofa : ay d¿ mi! ’ 
qué femcjanza tan propial 
cóm o veo lik:cs, fi tengo 
los ojos llenos Ái- l'aoíiras?
Bella eress L a ü ri ; pero  crcls, >■'/> 
mas-que bella, ventai'oí'a.
Muerr.i eftoy!
L/tY, Q^ic tienes , Pedi«o?
Xjicr, N ada ; el valor me focorra, 
y irenia e^ada la índuftría 
quanco los temores poftran: 
n o  m a n d as , que nos den algo? 
dam e eíTa m ano de alcorza, 
y te  d iré maravillas, 
que has de confeílar tu  propia, 
unas ,que  aora fon verdades, 
y  defpues^^jc Id fon ,  otras.
Latir, N ada quieto que'm e digas.
Lucr, M ira r  l in d a , que te im porta.
Laur, N o  croo VÉsefe-.w locuras*
Lucr, N o  te m^’cftres dcfdcño&, 
que erei qtK’riiJa , y iu  quieres*
N o  lo dixe yo>,'fenoi?a?
Laur, N o  vés,'«jüe fon 'ftis palabras 
com unt9 cftas?
ÍMcr. N o  imperca
que lo  cfcufes,<^ue yo  haré ' / • ■ 
que lo  oygas : N o  es efta m ozá 
A LifetÀ 'aparte, 
la ijtie díxiífe , que clVaba 
de F lo ro , y  de ti zelofa?
Li/et, Efta e s , juana.
ÍMcr, Bien eftà: •“
Y à que no guftas , feñora, 
dam e tu  la maiK). iuar'a. Y o 
n o  foy nada m ellndrof); 
vejla aquí.- ' D.Ue la  m am ,
Lucr, Zeiofa eftas,
m uchacha , de una perfona, 
criado de ocraij q«c à  ‘©tra quiere, *.•
Urdimaias,
y no  le quiete la o tra.
Ju a n a , B trla te  con el Gitano»
Laur, Pues qué te h¿i dichp, que Importa^ 
J u x n n ,  Q iie eftoy zelola de flo ro»  
que fu Amo te enam ora, 
y  t a ñ o  le q u ie re s -, m ira . 
fi ay doda en  a k is  tres cofas.
Laur, ParcüC que dices bien*
Li;cr, Lumbre h i  de dar la  tramoya» 
Jua tid , "i quien me caufa elfos zelos?. 
Pues.qué a o lo i- ib e s . Duba? 
echa acá la m .;no ; una . . 
perfona ,.diija de o tra,
.qtte t&tic en  fu cafa gen te  
foraftera.
Ju a n a , Y  d im e '¿o ra , '
que fon palabras comunes? 
y elTa de la o tra  perfona 
h i j a , quicire à  quien yo quiero?
Luer, N o ,
que quiere à  o tro  la  o tra .
. J u a n , T an ta  com o tu  me has dad«» 
ten g as, G ita n o , de g loria; 
n q ' pierdas efta ocaíion.
Laur, Si dexo de te r curiofa, 
d e x iré d e  fer m uger.
A  m i me di a lg o , y coma
efta fortija,quc quiero Pale m a  fortìja ,
pagarte an ícs, que te  oyga>
- Citano u  Y à  eftà la fortlja en  cafa.
Citano 2 . Qurè tocam os de la joya? •
. Lucr, Y o , lo  que vale os dare, 
porque guardarla m e im porta: 
dadm e la m ano à belar:
(quien paftàra aora à  la boca 
el fuego del corazon, 
m ano , para hacerte Troya! )
L « ar. C ^ è t e  fufpt;nde?
Lucr, Ay aqui
que vèr muchifslmas coiìis; 
uno , d o s , tres , quatro  amantes.
Laur. Q ^ tro ?
Lucr, Aquefta raya corta
m ueftra , que yàvs rnucrco el uno, 
y  efta cortada , denota, 
que no cs otro  muy querido*, 
y  eft^ , que hace aquí e fti fombra, 
que €W0 ’ eftà cau tivo ,  die«» • •
Ò
b  prefo , porque n ò  goaa 
la libertad»; y cfta feña 
mas eftendid i , que todas, 
o tro  , que viene furcando 
las corrientes efpum oias.
J » a » , D e eíTo folo no fabem os.
Lucr, Sal^ráfe à  fu tiem po , hermofa* 
J»tana,Y  qual de eífos tres que viven, 
quiere mas à  raí feñora?
L ucf, EíTa pregunta cfperaba: 
fegun las feñas inform an, 
cl que viene navegando.
X>aur» Y  cl caucl\ o , ò prefo? 
liuer» Aora
todo el aliento  flaquea, 
y todo el arte fe poftra, 
que un do lo r vehemente , no  halla 
induftrias que le focorran, 
bríos que le fortalezcan, 
cautelas que le com pongan.
Q u e  fufto! qué horrorl qué pafmo! 
que anda! qué ira! qué congoja!
Lifet, Q ué ce ha dado , Pedro mío?
'Laui‘, H o m b re , de qué te  alborotas?
Ju a n ,  Q ué tienes? 
t /K r ,  A rrebatóm e
la  cruel pafsioci le lo fa ; 
pero  pafle cl fentímlento 
por lo  que al remedio Im porta.
Lo/ qudtro. H abla.
L « v. V iendo al navegante, 
que dlxc , en tranquila ociofa 
bonanza de am or , fu rcando 
las hafta allí m anías olas, 
reparé , que un uracán, 
con crueldad imp*tuofa, 
extraviándole el rum bo 
à que ponía la pi'<ya, 
no  folo le embarazaba '
con m ontañas efpumofas 
la ^rpcranza de llegar 
a! P uerto  , fino entre rocas, 
y  firtej , bocho oierlzf» 
de la  cafu ti dífcofdía - 
de los v ientos, le obligaba 
à  parecer , de las ondas, 
y  las nubes defpedído,
Tacada,  y buelta pelota«
haíla l i  p^red del CIclov 
defJe la falobre loí
"Laur. Pues eíTo, aun ficndo verdad. 
G itano , à ti qué te importa?
hucr. M ucho mas de lo  que pienfas.
Laur, P o r qué?
íu c r .  Porque fí zozobra, 
m e pierdo yo.
L<*«>'. T u  ? hucr. S i ,  yo:
P o r qué penfarás, feñora, 
que te m entí, fí no llega 
à tierra , y tanto  me im porta 
qué me creas , que al m irar 
lo  que m i defignío eftorva, 
padecí el furor que vifte; 
n o  te ad m ira rá s , fi notas, 
que en fu oficio cada uno 
debe m irar por fu honra.
Laur, Pues m ira fi la  borrafca
cef#6. Lucr, Y à el viento no azota 
tanto  al bagél com batido.
U/er, M uda me tie n e , y abforta 
eftos embuftes de P edro .
Gitana i .  Otra' fuera nueftra bolfa, 
fi andaram os con Perico .
CUana z ,  C rcem ff, Phelípa AIdonza¿ 
que yo creo , que es G itano 
de veras.
L ' f  t, N o  los ay ,b o b a .
G/V^íf. I , Pues com o es tan embuftero?
G ítdn ,!, C om o lo fomos noíbtras.
Lucr, Y à de un borde , y otro  huyo 
el pelig ro  de la Cofta.
L ^ur, Pues dexa que à  tierra llegue, 
y  vamos à lo  que importa: 
qué fienre el prefo , ò cautivo?
L«cr, Ea,venganza m añofa; 
tengotelo  de decir?
Laur, Si, am igo, fin que me efcondas 
nada de lo que alcanzares.
Lucr, Pues lo  que fíente , feñora, 
fi de la Q uirom ancia 
verdades el arte inform an, 
e s , «lie à Efpaña fe aya buelto 
una D am a:;- Laur, A nfías, aora.
L ucr, Qi^ie à  Italia truxo configo, 
por feñas, que efta es la propia, 
que le dio un retrato tuyo
C  2 à
à Clic , que ya  viento en popa 
•liega à  los Puertos de Capua, 
kerm ano de la quexofa 
de eftc hom bre , preío , ò cautivo,
Cu quien hizo tanta obra 
la copia de tu  herm olura, 
que viene à  ver fi conforma 
el original divino 
con la idolatrada copia. 
X««>'.Hombre,que me has m uerto el alma. 
íu c r .  Si lo  fiemes de eíTa forma, 
no  creas lo  que ce d igo. 
l^aur. Q uien no  cree lo  que ahoga? 
"Lucr, A un b ien , que puedes vengarte 
de fu inconftancia traydora.
I jiu r ,  D i , como? 
í.ucr. Favoreciendo
à efte , que los mares corta, 
enam orado de t'r, 
j  atiende à e i to , que te Importa* 
ía u r ,  Q iié puede im portarm e ya?
Efta peca un  poco en booa: ap» 
S ab e , que de fu llegada, 
porque con recato adora, ■ 
u n  C iego te darà avIfo; 
y porque llega la hora 
de que la ciencia enmudezca, 
qu e  tiene efta ceremonia^ 
n i puedes prcgm itar mas, 
n i yo decirte o tra  cofa.
JLaar. Pues efte hom bre m e engañaba? 
iMcr, Y a  eftá la  habilidad forda.
"Lauf, Configo D am a tenia? 
iM cr, Reblcnte de la ponzoña, 
que yo reblcnto. l^aur, A ora callas? 
Luer, M añana fabvás, feñora, 
lo  que no  puedo decirte.
Í^i/et, Vaya , Perico , una copla 
alegrita , à  la faJud;:-
D el que fe mece en las olas, 
que n o  q\ilerc à o tra  G itana.
Laur, Pues fea à efla falud fola: 
defmlenta aísi m í torm^'nto.
Lw fr.Toca t i l , y cantad vofotras, 
que eftas albricias le doy 
à efte en g a ñ o , fi fe logra.
CarttJn las d ra n .Q u c  fuelcn los G itanos, 
fus telas codas.
urdir en una cafa, 
y texer en otra.
O la , mas ola , &c,
Lucr» V am os, G iia n a s ; á  D io í 
las mis feñoras hermofas, 
haña o tro  dia. Q ual queda!
Mas pues y i  la noche alfoma, 
tram ada cfta tela aqui, 
vam os, L ucrec ia , á urdir otra 
al Caftillo.
Citan, I ,  V am os, hijas:
V e tocando, ]uande Porras.
C tfi'.Q ue fuelen losGItanos,8cc. EntráAf, 
Ju a n a , Q^ié plenfas hacer?
L a u r , Morir,
m as m orir , ju a n a , de form a, 
que conozca eftealcvofo, 
que fu trayclon es notoria; 
ven , llevarafme un papel. vafe, 
Juana , Ay pobrecita feñora!
O la ,  mis R eynas, cuidado, 
y  nadie fea curlofa, 
que ay G itanos cmbufteros, 
y  ay enamoradas bobas.
Fafe , jf fale OJforie,
Offo,Yz es denoche,y  áefcuras he notad»,; 
que en la prifion no ay ruido, 
todo  me da cuidado,' 
que de todo  fe aíufta un afilgidoi 
qual podrá fer la  ocafion 
de no haver luz? fi inconftancia 
no  pareciera del brío, 
pieiifo que lo  preguntara 
á  la C entinela ; pero 
porvjue en m i no  fea notada 
acción n in g u n a , que pueda 
en m i valor poner m incha, 
callaré , que es m uv pofsible, 
que efto en que el fufto repara, 
fea acafo , y no  advertencia.
Sale \MCreca de Sóida fo , con arcahux., 
y  cuerda , /  el Safge»to,
Lucr. Seor S argen to , ia  ganancia 
fue p o ca , eltos dos cequies 
tom e.
Sarg> Por efta vez vaya, 
feño r S oldado; pero otra, 
no  Elite al Cuerpo de G uardia,
que
iDe un Ingenio 
que en toáo  oy  no ha parecido.
Lucf, SI v e , que ganando cftaba, . 
com o havia de dcxar 
cl juego?
Efta efta paíTada.
0 /o r , S’n duda me eftan mudandd 
la  C en tine la , y las plantas 
m e duelen de paflcarme: 
pues ay aqui en qué , ignorancia 
ferá no fentarnie aora, 
veamos en lo que para.
Lucr» D iga, com o efta efto à  cfcuras?
Sarg, T e n ^o  orden deque no aya 
luz aqui efta noche. Lucr» No? 
m ejor de lo  que pcnfaba, 
íe  ha de dlfponer el lance;
Fiado en la  honra cftraña, 
que le debo , feo Sargento, 
quiero pedille una gracia»
Q iié gracia?
Lucr, M íre , yo tengo 
cierta obra comenzada, 
que f in o  la acabo prefto, 
ay peligro en acabarla, 
y m e inaporta::.
Sar^, Pues qué quiere?
L ' cr, Q pe efte cequi les añada 
à los d o s ,  y que raé mude 
prefto.
Sarg, D e m uy buena gana,
pues yà fe acerca la hora, ap¿ 
en que el G eneral m e encarga, 
que no aya aquí C entinela.
Lucr. Harálo?
Sarg, Fie en m i palabra, 
y del Gapican fe entregue.
Lacr. C o m o , fin verle?
•y^r^.N o bafta, 
que le oyga?
Lucr» SI baftará.
Sarg, Señor OíTorio?
0£or» Q uien llama?
Sa rg , Hale conocido?
Lucr, Y  bien.
S a ’-g, Y o ,  que le entrego laGMardia 
à  efte S o ldado, y à  D ios.
Lucr, Seo S argen to , no  aya falta.
Sar¿» N o  havrà ,  y crearne, Soldado,
de efia Cortea
que en hacerlo no  hago nada. vafe»
Lucr, E l disfráz. de los lunares 
no me ha fervido de nada, 
pues à efcuras efta todo; 
y fi el Sargí'nto no folta, 
tengo de dar libertad 
à OíTorio con una traza, 
que aqui previne mas fácil, 
que la que truxe penfada.
H a  Ingrato ! qué lexos t«  
cftarás de las hidalgas 
piedades de mis finezas; 
pero  aunque por ti las haga, 
al parecer ,  no las hago 
fino por m i, que fe engaña 
quien am ando , plenfa que hace 
nada por aquello que ama; 
pero  no le pierda tiempo»
S eñor Capitan?
OJfor, Q ué m anda, 
íeñor Soldado?
Lucr» Advertiros,
que vueftra vida arriefgada 
efta , fi de vueftra vida 
vuoftra libertad no trata .
OJfor, P o r qué?
¿Hf^. Porque oy cl Inglés 
m urió de las cuchilladas.
OJfor, Q u e  decís?
Lucr» E fto j y que yo,
à quien cierta circunftancla 
encarga., que de vos cuíde 
con rcíolucion vízarra, 
fi vueftra om lfiion no eftorva 
m í valiente confianza, 
de aquí tengo de facaros.
OJor, Qmc cfta m í vida arriclgada, 
no  ay duda, m uerto el Inglés; 
mas quien fcrá efte , que à tanta 
em pieíía fe determina?
Lucr, A segurándole vaya;
Y en prueba de que podéis 
tener de mi confianza, 
efte bolfillo tom ad, 
que reftituiros manda 
un c r ia d o , que fue viieftro, 
para que falta no os haga, 
donde retirado  eftels,
lo
lf> que .^ ü i 06-puede hacer 
OJJ'or, M ochila fue efte criadó:
Y a que dfl recibir aya n
de vos tanto  beneficio 
com o m e o f te c c is , fea paga , ( 
de él eflc pequeño precio, ' 
porque algo defcrapeñada 
quedar mi oblígacioa {mciia«
£«íTff. Y o, feñor', n o o s  v tndo  nada$ 
mas fí vendcríe pud ieci • 
lo  que me vendéis  ^ ño alcanza 
el valor de tocio el m undo, 
para que me lo  pagaras; '
y  a í s i , comid el bolfillo, 
que de mi fineza eftraña, 
antes quiero  t- ner buena • 
quexa , que no m ala paga.
OJor, Efta voz conozco yo,
Ò mi fcntido fe engaña: 
hav.eifniü hablado o tra  vez?
Lucrec, Y  muchas.
'OJfor, Donde?
Lucrec, En E ípaña,
que fue donde os conocí;
algo fu m em oria guarda ap*
de m í , pues de mis acentos
no  eftá del todo olvidada:
tom ad el bolfillo prefto,
que ay peligro en la tardanza.
Offor, Porque no digáis , que os p-igo 
m a l , fuerza es que lo  haga.
Lucrec, T om ad efta efpada aora, 
y dadme à mí vucftra capa; 
tom ad aqucfte arcabuz, 
y  aq u í, fin hablar palabra, » 
eftad : ya bnelve el Sargento.
OJfor, C^uiñdo fe vea lebrada 
m i libertad , en la vueftta ’ 
precilb es que ricfgo aya, 
y yo no he de confentlrle.
Lucrec, Y a tengo yo imaginada 
form a de falír de aqui.
Offor, Y  no diréis à quien tanta 
fineza debo?
Lucrec, En eftando
vucftra vida aflegurada, 
m e conoceréis.
Offor, Y  cóm o,
fí donde hallaros me faíta • 
faber ,  batearos podré?
Lucrec, H aced qu?, bufquen en Cafa- 
del M aeftro Phellpe á fu hija, 
quien de vueftra parte vaya, 
y quc 'd o ild ee lb is  le diga; 
hareislü?
Offor, Y o os doy palabra, ’ 
q ie a ic  Im porta conoceros. 
'Lucres, Pueb callad.
Sale .ti Sargento,
Sarg, H a  de la Guarda?
Lucrec, Q u ien  \ á  alia? Sarg, Y o . 
Lucrec, Sargento » amigo?
Sarg, C on  D ios fe vaya.
Lucrec, Q ucdcíc con D ios.
Offor, N o  entiendo . 
efto ; pero  fí arrlefgada 
eftaba m i v ida , no 
pretendo difcurrir nada.
F a ß  ,/ hucr-cia fe  paftéa coa la eapA 
de Bfforio,
Sarg. Y a  con efta quedan todas 
las Centinela^ m udadas, 
y alU OíTorio fe pal'sca; 
y  pues cftá lo  que manda 
fu Excclcncía hecho , á  dorm ir 
me retiro  efe aquí al A lva. vafe^  
Lucrec, Y á  tu  Ingrato am ante va 
fu e lto , y tu  e íü s  encercada, 
L ucrecia; que harás aora? 
pues ppner la  confianza 
en decir ,  que m uger eres, 
t ie n e , fi bien lo  reparas, 
el riefgo d e q u e  e l V irrey 
te c o ja , y ce emble á  Efpaña, 
con que de tu  tela toda 
queda dcfecha la tram a;
O iforio libre , y de OíTorio 
m uy enam orada Laura; 
y  tu  am ante , no ay p o r donde 
no arrlefgues a m o r , y fama; 
com o faldré yo de aqui? 
pero gente plenfo que habla:,
A l paii$ i í  Gran C.if>itnn , y  Sargento^ 
Capií,Doná(t fe iba?
S ‘irg, A  cccogermc.
Capiu  Y  d ig a , quien me cnfeñafa
dofl-*
De un Íngínio de Corte,
donde cftiáDíTorio? P ci»« , m e cnfen»ftcs fti
fenor , que no  lo  ignoraba ,
V uecelencia. C apt\ Pensò m al.  ^ i 
Sarg, Aqui C on D ios le Vaya» .
y à  n.idic de-efte fijceflb
diga en fu r id a  palabra.
Sarg, Sere de n^arrnol. . ! >•) 8r.l 
F a fe , r f^ le  el Capitan* '  i* 
Capii, OiTorio? ■
Lucr. Q uè  harè , que fi i}*^Io , cl h a b la ,, 
dcfconoccràn ? Y o pruebo,
^  ^ d r à  ier qiie m  ■ ■valga-, 
a  fingir la vox de O flbrjo; 
y fi cfto -logra m i m aña, 
fabrc qBÌen le bufca , y què 
le quiere. ;
Capir, Pues còrno calla,
le n o f  O irorio? í. HJ ■ ■ ‘ 
J-ucr, M urdiendo,-’ 
le rcfpondcrè , la capa, 
que cfte es el G ran C àpitan , 
fi cl oìdo no  me cne iña, 
y fi pcha menos à  O flbrio, 
no  ay duda , que tras èi viva*
Capìf, Sabe quien le hab la, d ¡ ^ ?
Lucr. Í Í 0  lo  sè , aunque de cara
faberlo^ {efto cs conveniente) ,
Capir, Sin quo me pregunte nada, 
fep a , que por un hidalgo, 
que ofreció en efta defgracia •
valerle à vucfa merced, 
y quiere cfcondcr la cara, 
vengo, à  darle libertad.
Lr cr, Q uien vio cofa tan  eftraña!
Crt^íV, Vayafe à E fpaña, que aqui 
la  liccificia eftà firm ada, 
para qt»e pueda fctvir 
fin nota O íforlo en Efpaña; 
y  ílgitttc , que y o  voy 
à  que del C aftíllo  falga.
Lucr, A  vucftros pies::- 
Capif, EíTo dcxe,
y no pierda m is p lùdas.
Lrar, Fifi^ìrè : ha sj, no fabré 
à quien?
Cap'f, Nb'-^íteguntc n id a . vajé» 
Lttcr. F ortuna , folo e l cam ino,
^ue nais ai\uclas no h ^ U b a n ,
el Virrey> 
cr.-v^ndo que à  ü íio r io  , laca 
de la prlfi^n à Lucrecia, 
que es la que bufca^^o anda 
pa ta  p rcn4 erla -, yà^ieilàs 
en mis logros em peñada, 
fortuna ;y p .p o r  ti fió 
dc-./QÍ cmpreíTa .tem eraria, 
que qiiien á  un hom bre tan  grande* 
aunque p.or acalo engaña, 
con el nom bre yà de Pedro, 
feré Pedro de Vr<i“^alas.
j o r n a d a  t e r c e r a ,  ,
SalífJ dos Tagei con fuirttes de plat* 
con recado de vejììr , y  Mucbiia 
con ante'Jüs,
^a¿e  1 .  A  acabarfe de veftir 
faldrá aquí fu Señoría.
M och, Y  digan , po r vida mía, 
es muy fácil, de fervlr 
fu S eñ o ría , que quiero 
!nform.irme antes de entrar? , 
^age  z . Q^ié plaza viene à ocupar? 
Moch, Hid.xlgo » la de C ochero . 
jS^age 1 , C on  anteojos ? ya me atiza 
la  c^ciijada.
^ o f i .P u e s  no?
C ochero  conozco yo 
con cabellera poitiza: 
no SJ com o an!mo cengo ap^ 
de en tra r en efte M elón, 
pi^ro con efta ocafion 
asegu rarm e prevengo:
N o  fe les previene gana 
de refpíMiderrae?.
Page 2 , Callam os,
porque à  fu Señoría' entram os 
à  íc .v ir efta m añana, 
y m \l de fu  condiclon. 
podem os à  o tro  inform ar.
Page 1 . Vayafelo à p reguntar 
à  Ja dueJiadel M^^fotn 
M tch , Y  fub<»»ic donde cs?
1 .  D e ü í ^ ñ a  re d e n  llegado* 
A Í#ri^ 'V ie)o , Ò mo2.o?
Page !• Aun no ha barbado.
P é d r 9
Moch, En pie eftà la duda ,p u c i 
con el eftUo barbaclio 
de o tro  pelo , y al efpajo 
defcanenarfe , no  ay viejo, 
que no  parezca m uchacho.
^age  I « V ayafe, que Tale ya 
del quarto de la P a tro n i.
Zakn lÀfeta , f  Lucrecia vìflìenàofe,  ài 
efpsìdas à Mochila,
M och, N o  tiene mala perfona.
Lffet, T odo  prevenido eilà; 
m as no te  entiendo.
Lucrsc, Y o efpero,
que alcances Io que dofeas.
L tjct, Q u an d o , di?
Lucrec, vaiando te veas 
cafar con un Cavallero.
L'fer, Y  no contigo?
Lucrec, Pues no
lo fo y y o ; porque fingi, 
cnam oradó-de ti, 
lo que de mi te engaño.
Ltfet, Q uè dices?
Lticrec, Vè reparando 
lo  que fuere fucedlondo, 
y cl tiempo te irà  diciendo 
lo  que me eftás preguntando: 
afsi la in ten to  alentar, 
porque acafo no fe cfpante 
loca , fino bafta am ante, 
de lo  que le hago gaftar:
Q i^  criados tengo, di?
Lifet, Dos P ag es, un  R epo 'lcro , 
dos L acayos, y un C ochero .
Lucrec, Y  la carta que te dt?
\ j f e t .  A l l í , P edro  m ío , eftà.
Lficrec, D on Pedro me llam o yo*
L ifet, D o n  Pedro?
Lucrec. S\ , porque lo   ^
de P edro  fe acabo ya.
Lifet. T engo de creerte? .
í-ucrec, Eftrañas
e f to , porque te eftà bien?
XJfet, N o  fino , porque tim blen  
prefumo que à  m i me engañas, 
y el no  cafarte lo  abona.
X/icrect Pues no ves, (qué teftlmonlol^ 
que fe aau la  u n  matrimonio.
4 f  ürdim alas,
por un erro r de perfonal 
y que como Cavallcro 
n o  quedaba yo caíado, 
fi m e huviera deípofado 
criado de un  M cfonero:
C alia, ton ta  , dexa andar 
las co fas, pues tuyo íoy, 
que yo palabra te  doy 
de que m e veas cafar.
Lifet* C o n m ig o , D on Pedro?
Lacref. A fsi. • i
me has de llam ar: Pues con quJen? 
fí yo no tcaigo o tro  bien 
en  el m undo , mas que à  c!.
L ^ ft ,  En quanto  te viere obrar, 
vida daré à  m id ífcre ta  
cfperanza.
L ao-íf.P ues Llfeta, 
m ira r , o ír , y callar: 
qué ay de padre?
L ifet, H an.avifado,
que en R om a enfermo cayo.
Lucrec, Curcfc allá, m ientras yo af» 
le  gafto acà lo  que ha hurtado: 
Acabadme de veftir: 
yo lo  difpondré de modo, 
que m e he de cafar con Laura, 
porque n o  fe cafe OíTorio, 
engañando à roftro  firme 
todo  el m undo.
Moch, O  yo foy loco,
Ò yo conoKO efta cara.
Lifet. Q iié galán  e s , y qué ayrofo 
m i D on Pedro!
Lucrec, Q u é  decías?
Lifet, Q ue te ficncan los adornos 
tan bien , que de tu  Dobleta 
es tu  buen arte el abono.
ijicrec. La cfpada: (ay pobre de tí!)'
]Mocb, O  es vifioii de los anteojos,
Ò el diablo de efte M efon 
anda lifto , ò  yo conozco 
à  efte h o m b re , que 1« parece; 
pero n o , que ay muchos roftros: 
parecidos en cl m undo.
. Xifet, A y m i bien., qué lindo  mozol 
que e fta s , y qué Cavallcrol 
¿cva$ dineros?
E l« " '»
D e un Ingenio
\jicreci M uy pocos, 
que es el pie de que cogeaa 
los Cavalleros.
L//er. Socorro
te  traeré para el bolfillo,
D on P ed ro , porque lo  propio 
no  te fuceda fin blanca, 
que áotrosC avalIeros m ozos.
Lucrec, P ongan el coche.
A ^ofí.N o  efta
aun recibido del todo 
cl C ochero.
Lwcrec/Soíslo vos?
M och, P ara cíTo me acom odo.
'^age 1 . Y  viene à que le reciba 
U firla.
Lucrec, A y , con anteojos 
el taym ado de M ochila! 
finjo que no le conozco> 
por difsUnularnie mas: 
q iu tro  cavallos. Mocb, Lo propio 
es para m i d o ¿ , que quiere i 
qué es efto ? la voz , y todo?
Lwfí'eí'. Lo que repara cl vergante.
todo io  hago de un  modo: 
fi me rec iben , no ay duda 
en  que no es ella , pues como 
yo h ella ia conociera, 
m e conociera ella , y todo.
"Lucrec, Y á  recibido quedáis, 
acudir al M ayordom o: 
lo  que mo mira!
M och, N o  es; ap,
mns faldré afsi de un aíTombro:
H a  fido Vuefeñoria 
m uger alguna vez?
Lucrec, C om o
m uger ? por qué lo  decís?
A/íocb, Decíalo por un poco.
Lucrec. Ptícs tengo yo alguna feña 
de muger?
Moch. Y o foy un tonto, 
no haga cafo Uí'cñoria 
de m is dilparatcs.
Lucrec. N o to ,
que fojs bufón , y C ochero .
Aíoch, A lgo tengo de u n o , yotro^
Lucrec, M ii  com o 02  Uamals?
de eflíí Corte.
Moch, M aleta.
Lucrec, Si, que M ochila es lo  propio;
a n d a d , buen M oleta.
AS«ch, Sí los cavallos 
no  fon de plom o, 
de efta vez ha de llevarnos 
al am o , y à  mi cl D em onio.
P'afe , y  f i le  Lifeta,
Lifet, Ay, Pedro! aq u d  Capitan, 
que fe efcapo:
LK.)7f. Q u ien , OíTorio?
Lifct. Si. Lucrec. Que?
Lifet. A la puerca na llegado, 
y m irando à un  la d o , y o tro , 
fe va entrando hafta aqui^
Lucrec, Eíijc fea 
el examen cigurofo '•
de m i difsimulaclon:
Llegare à é l , y  fín eftorvo 
en la v o z , le d i , Lítéta, 
que à  quien bufca culdádofo, 
avifado del peligro 
de fer hallado , ò  m edrofo, 
partió  à ocho días;
y que aqui le bufca orco 
Cavallero , que de Efpaña 
avrà qoe liego lo propio, 
y fíente no  haverle hallada.
Lifet. Pues.
Lucrec, Sí replicas à todo, 
no me cafaré contigo .
Lifet. N o  replico.
Lucrec. Y  haz de m odo, 
que aquellos dos veftidillosi 
Lifet. Qviaics?
Lucrec. D el cicgo , y del m ozo 
eftén prevenidos.,
L 'fe t. V oy. vafe,
Lucr.x, O la , m uchachos, vofotros, 
fi eftc hidalgo os preguntare 
quien foy , D on Pedro de Soto 
me llam o , y íby de Toledo, 
y  no 4e digáis que ha poco 
que m e íervis.
Page 2 . Advertidos cftamos.
Luc>-ec. Sí en efte cfcollo ap, 
no  zozobran mis cautelas, 
Ilbioim e de todos:
D  D on
Fedro de 
D on P edro  de Soto , niños.
1 . / 1 . D cfcuida »qucPagcs fotnos.
Sale OJfoù P o r no fìarmo de nadie,
refolvì.Tcnir yo propio, 
yà templado aquel prim ero 
calor , con que fui de todos 
fcufcado, à  l'abcc quien fue 
à  quien le debí el focorro 
áe m i libertad : mas yà 
llegue carde, fegun noto; 
quien ferà cfte Cavallcro, 
que dicen, que cuidadofo 
me bufca ? Y o n o  hice bieij 
de HO inform arme de todo 
antes de e n t r a r p e r o  aqui 
ay dos Pages. LMC/-er.Si mi ro ftr^  
al verle , no le dà avifo 
f  àlido del alborozo 
del corazon , ni m i amor 
m ucho e s , n i m i engaño poco; 
fin duda fe eftà ¡nform ando.
OJfor, Còrno?
J’age I ,  D on Pedro de Soto*
Ojfor, Y  de donde es?
2 .  D e T oledo .
Ojfor. E l apellido conozco,
y cl lu g a r, veré fi à  èl 
le  he vifto o tra vez : Coftofo 
Suelve à Lucrecia,
OS ha fido , C avallero, 
fegun me han d ic h o , y no  poco  
verm e; què es efto que miro!
L u cric ,Y à  lidia con elaiTombro!
OJfor, L ucrecia, pues com o afsi 
eftàs? Lwcrec.Perdido và todo, ajf, 
fi rendida la verdad 
à la aftucia , no me cobro:
P o r cfle engaño avcrìgr.o, 
h id a lg o , cue fois el propio, 
que ando bufcando.
Q nè engaño?
ù fc n c ,  í-.i de llamarme con o tre  
nom bre, que folo pud'cra 
tener D on Fernando Ò lfori« 
ra z c n , para »equivocar 
m i roftro con o tro  roftro.
OJfor, Q ue foy D on F ern an d o , no ay 
d u d a , ni puede tampoco
Vrdìm aìau
no fer:>  Luirec, N o  paffeii de ai; 
y porqué falgais de todo 
cl error , que os ocaiìona 
la  duda de vueftros ojos, 
tu  me trae aquellas carcas, 
que eftàn fobre elE fcrlto rlo ; 
y tu  el forabrero me dà, 
que com o E fpañol, no  Ignor#, 
que no eftando yo cubierto,
HO lo  eftarels vos tam poco; 
quando fuerecks fervido»
Cubrenfe los dos,
0£or, Y o  cftoy pafm ado, y abforto> 
que ni efta entereza cabe 
en  ningún arte m añofo, 
n i en cl am or de Lucrecia 
caber pudiera tampoco, 
fuera de qué efte aparata  
con qué traza ,  o  de que m od^ 
Lucrecia hacerlo pudiera, 
y luego , à qué efed o  todo 
efto pudiera guiarfe:
V ive D io s ,  que fi hallo  m odo 
de c re e r , que n o  cs Lucrecia, 
à  creerlo me acom odo.
Lucrec, Si tarda el Page , yo creo, 
que ha de dar al trafte todo, 
porque aunque foy yo bellaca, 
no  es Ofl'orio n a tú  bobo.
<Sale elFage prlmtro conuw t plie¿6s en 
un a ía ft 'e ,
!?< í¿íi.M Ire Ufia fi fon cftas.
Ojfor, Señoría?
Lucrec, A  Enrique A m oldo; 
pues aquí ha de cftár ; hallcla: 
à D on Fernando de OíTorio; 
lleva cíTotras.
Sale Mecbila,
Moch, Y a eftà el coche
cfperaiiao. Lucrtc^ Siendo folo 
m i intento de falír oy 
bufcando al fcñot OíTorio, 
ya no tengo à qué falír; 
quítenle ,  y idos vofocros 
afuera.
yanfe los irei ,  f  f a k  Juana tapada 
al faño,
Ju a n a , C om o no  hallé
D e un IngirÀo
à OiTorlo ya cn la prlfion, 
yo no  he tenido ocaiìon 
de darle el p a p e l, pocquc- 
dondchallarlc no  he fabìdo; 
oy quc aqui le he vifto entrar» 
quife à la puerta aguardar, 
mas com;i u r d a ,  he creído, 
que fallò ya , y verlo quiero; 
pero n o , que allí paffando 
eftà una <ürca ,  y  m iranda 
à  ÒI eftà u» foraftero, 
que o tro  no vi tan galán; 
íi no ta rd a , efperaré,
Ò aquí cl papel Ic daré, 
fí hallo  que defpacio cftán.
Lucríc. Bien podéis recio leer, 
que yo la carca he de o ír, 
y entre los dos conferir 
lo  que avcis de refponder.
Letra de Lucrecia es; 
raas nada en efto averiguo, 
que citando a q u i , muy bien puede 
averia Lucrecia efcrito,
LKr/*cc.No le dcxe difcurrlr: 
profeguis ya?
Y a proHgo: 
m ucho }UÍcIo rengo , ÍÍ efto 
no  me hace perder el Juicio.
Lee, D oit‘t ‘edi-6 de Mene jes y  S«t o ms 
berm.ino, ^ue es ti  portador de ejfa::- 
V ive D io s , que aora me acuerdo 
de que Lucrecia rae dixo, 
que era D on  Pedro fy herm ano 
à  ella muy parecido, 
el día que m e prendieron; 
pero efto mas es prodig io , 
que l^m cjania: |cfus! Sa^ttlguafe, 
hticrtc. El hom bre darà de ozicos, 
antes d e  llegar al íín, 
pues tropezó en cl principio.
Lee. A quien conocéis^ m  is Por ¡a [ems- 
jA/ix.* que • onmig« tiene , que per ¡a 
c jft.t  de crecìtàsy que ¡leva efcnta-U  
mí mano: :
N o  puede en efto  aver duda:
S eáor D on P e d ro , fuplicoos, 
que perdonéis à  Dii engaño 
el error que aya cervlíáo.
sflA Corte,
puGí veis lo  que íq  ocaíio«*; 
y ao ra feals bien v-nido, 
donde m is b n z o s  os dén 
leñas de lo  que os eftimo, 
p o r  muchas obligaciones 
logros de recie* venido. 
t,Hcrcc» N o  m udan, feñor OlTorlo, 
el Temblante los defígnios; 
vos fe:ús m uy bien hallado. jíkrat,aie, 
OJfo \  Solamente en eftos tibios 
lazos pudiera mi engaño 
conocer:;- L«rr.Q uien, fementido, 
te h iciera pedazos ; pero 
quando am or no es compafsivo? 
Já a n a , C óm o uían los Efpañoleí 
abrazos tan  detenidos?
Q uiero  vèr en qué para efto, 
piles hafta aora no m e han vift<7k 
Lucrec, Aquella tapada es ]uana, 
que fu talle me lo ha dicho, 
finjo no  v e r la , que inaporta 
para los intentos míos, 
que oyga efta converfaclon.
Ojfor, Q ue me digáis ,  os fuplico, 
com o queda la feñora 
D oña  Lucrecia : preciío ap, 
es tratar afsi efte lance, 
hafta vèr lo  que ha fabido 
D on P edro  de nneftro am or.
L « w c , La carta podrá deciros 
lo  que à mi m t preguntáis, 
porque no sé con que eftilo 
os rcfponda , hafta que vos 
ayais ñ eilo refpoiidido: 
feria am or preguntar itp,
por mi ? no , que dos cariños- 
no  tiene nadie , y cl fuyo 
à I ^ u n  le eftará rendido.
OJór, C on  vueftra licencia pano 
adelanto. L ^ fw . N o  os lo  iniuido.
Lee OíTor. H.tllofne en ^ 4 ra lo n j, don­
de fe  infirm ò , de que aviendo fahido, 
.quedebxxo de ¡a paltbra de que fe~ 
r¡M mi cfprfo ,  os fegUt à la (Trtqttif- 
ta  de N.ípoles:
ÍMcrec, An^:s de p a lú r  de ai, 
decidme fi avcis leído, 
algo» que verdad no  fea?
D z  O fa r.
Pedro ds 
Offor, V erdad es quanto  aquí he viiicu 
Juana»  Y  la boba de m í ama 
ccrca de perder el juicio»
Lucfic, Ea , paíTad adelante,
Offor, M ucho tem o que m i brío 
lo  ha de echar todo à  perder, 
fi es guapo cl tal herim n lco .
Lee, l^ffolviú iiifcaro} , y haUandoms 
fn iy p a r tt cn-demattditvufjha ,.con- 
tenta/idrff con q w  cumpl iit la obU- 
gacion que me teneis : t.-í también à  
folíci^jy vuefir.% foltura  ; y  p.tra efte 
efcÜo à  cafarfe con una Dama , de 
qu.e.i éi es dar,i noticias, fi os halla 
del fernhJsnts , que efpero qu? os baile'. 
Vuejlra efpofa Doñihhucrecia’de Sota ■ 
y Mcnefef^
Ju a n a , Ay ta» grande defvcrgi:«n’ia» 
com o lo de aver traído 
con  eftas obligaciones 
á o tra  D am a, y  tener bríos 
para engañar à  m i amai 
pero efcucho o tro  poquito*
Ací^afteis de leer?
Offor, Si, D .P edro : eilro es p recifo  ap»^  
po r aora , cjue nut>qr.c á Laura 
adi t ) , fuera delito 
m uy infam e, que à  Lucrecia 
Tiiegue lo. que le he debido,
LM rec,Y  que óccis? 0 /o r .Q u c  de trc j 
cofas à que aveis venido, 
ya las dos avfis logrado.
L«f>’.Q ual es?0 ^ r.L a  deavcrm e vifto 
con libertad , aimque no 
íln rieigo m uy conocido, 
y faber que nada niego 
de quanto  Lucrecia os dixo, 
ni nada me efcufo en quanto  
à dexar vueftro h o no r lim pio,
Lucrec^ Pues bolvedme à  dar los brazos, 
y fera aora cariño, 
lo  que cum plim iento fue.
Offor» e l ia n to  aquí dice, confirmo Ahra- 
con ellos r ya cftos abrazos {x.anfe, 
no  me parecen can tibios 
tom o los otros» í  »crfc. Pues íb lo  
falta (logrem os, deftíno, 
falír de tamos- cuidados,
U rdm akts.
pues te hallo  efta vez propicio) 
que aflcguren las accione’? 
lo  que lis  voces han dicho,
Offor, CóíTio?
Lucrec, Partiéndoos á F-ípaiu,
Offor, Lo que aquí m e ha doteaído,
' es liailaim e fin liccucía.
Lucrec. Q u6 íalfo cftá, y qué rcmliTo! 
pero no  le ha de Talcr: 
foñna fe m e ha prcr-^ildo, 
en que fin que vais , y yo 
falte aquí al em peño mío, 
vueftras venturas l0g;réiii03,
Offor, Y a la aguardo.
Lucrec, Y  ya la digo:
Y o  por mi herm ana cm blaré, 
y teniendo prevenido 
m i cafamiento con Laur.-»; 
mas que dixe inadvertido?
P ero  fi fomos hermanos, 
qué Im porta que os lo  aya dicho? 
Offor, Cc«i quien? coií Laura; qué Laura? 
Lucrec, H a traydor!
J u a n .u  A o ra  Imagino
vengar á  m i a m a , de qu in tos 
engaños OíTorio le hizo, 
que efte fin duda es el novio, 
que el G itano le previno; 
y pues ya fobra el papel, 
no darfcle determ ino.
Lucrec, Lindam ente fe ha dlfpucfto: 
lodo el color ha perdido.
Offor, S in m i he quedado,
Lucrec» Porque
fe logren en  un día m ifm o 
el v u cftro , y m i cafam iento,
Offor» M uerto  eftoy!
\jicrec. H a fementido!
Offor, Bolvedme á decir, con quien 
os cafáis?
‘Lucrec, Y a  IX) os he dicho, 
que con Laura?
J u a n a , A qui enero yo.
Offor, Con qué Laura?-(ay am or m ío ’) 
SaU Juana,
Ju a n a , C o ttm t í'eñora , por feñas 
de que oi que le han dado avifo, 
de que en  Ñ apóles eftaís.
De r,n Ingenio
me ha cm bìado', fciior ir.:o, 
à qiic de tu  parte os d¿ 
la bicn venida ; tefligos 
h ac ien d o , de que dcica 
v e ro s , m il tiernos i'ufpiros.
L iicw , E ngaño, efta vez m e has dadoj 
mas de lo  que te  he pedido: 
co a  vucftra Hccncla quiero 
dar color à  efte delirio»
O ^ f.Q u é  haré en efte lance ? pucá 
Cl le to le r o , m e rindo 
à un düfaryrc , y à  un dolor; 
y fi aqtai m e precipít© 
con algún arro jo  , quedo 
de mi propio defmcntido 
en prefencía de Lucrecia, 
pues de fu herm ano cs lo  mifmo* 
Juana»  C ierto  que foís lindo mo7ol 
Lucrec, Porque no  culpes de tibios 
mis a fe d o s , de cfte m odo 
a  que lo  diga la obligo:
H afta que de parte mia 
vea el m enfagero , os pido, 
que nada d ig á is , y fea 
la  paga cfte cordoncillo .
Juana , Y o  os ofrezco de callar 
hafta verla ; efto fe hizo 
iliidam ente : Laura queda 
vengada, OíTorlo hecho un m ico, 
el novio  contento , y yo 
m archo con el cordoncillo, 
à darle cuenta à  m i ama 
de todo lo  fucedido. vafe,
f^ffor, Seg u lre à Juana : D on  Pedro,
^o  eftoy aquí con pellgjo, 
a la  noch# bolveré.
L ucnc, Licencia avrà para iros, 
y pofada para tftaros.
OJ/cf, Y o, que refpor>dcré digo,
Lucrec,E\ fe ffcapa.
Sale Lifet, A y feñor! L » ír íf .Q u é?
Lifet, Q iie de gente prevenido, 
un  Aywdante , que ha entrado 
en  ia P o fada, ha faWdo 
O flb rio , y viene à  prenderle.
Ojfor, Evidente es m i peligro, 
que fera orden del V irrey.
XMcrec, A y de m i ! po r cl poftlgo  ,
de í/?ií Corté*
le f ica  , que a elTotra calle 
paíl 1 , fi no Ic han cogido*
I  ¡ f  t .  N o  le han cogido.
Liicrec, Pues prefto,
y avIfaJm c donde he de Iros 
a  bufcar , porque no  quiero 
veros en nefgos p red io s .
Voce: dentr. Entrad todos.
Lucrec. Q iió aguardáis?
GJfor, Y o os avilaré ; hado efqul^o, 
ya pudieras conteutarte 
de lo  que me has perfcguldo. 
Fanfe ,j>f¿¡len L a u ra ,/J ü a n a ,
Laur, T u  le vlfte?
Juana»  E llo p a fsá ,
feñorA , como' he contado-.
Laura, Y  viene à  fer fu cuñado?
Juana , C om o tu  oído lo oyó .
La’ÁT, Y OíTorlo' eftà reducick> 
à  cafarfe?
Ju a n a ,  N o  podra 
dexar de cafarfe ya, 
avfcndolo prom etldot
Laura, Pues aunque darle pudiera 
pelar con O d a v io , quiero 
hacer con el foraftero 
Kil venganza mas fevera.
Sabéis íi cs noble?
J u a n a , SI OíTorio
con fu herm ana fe h a  cafido, 
fiendo un  hom bre tan honrado^ 
no  es fu linage notorio?
Laura, Y  el papel?
Ju a n a , Y a le he rom pido.
Laura, Y  -cs m uy galán?
Ju a n a . A y feñoraí 
fi ti» -le vieras aora, 
creyeras que era Cnpido: 
qué boca ! q u é  ojos i qué olor 
de n o b le , y qué vizarxia!
Laura, C on  m enos harto  tenia, 
para vengarfc m í am or.
Sale el Conde Oíiavio»
Oiíav, Laura?
L áítr^.Q oé ny, ferfor O ñavio?
Oéiav, E l G ran  Capútan defcu 
hab larte .
Laura, Quando en m i cafa
fe
fe le hn cerrado la puerta? 
fibcís cju¿ quiere?
OtfJ.íx'.Ay de tv.i!
cl lo  dirà , c]ue ya llega, 
y con éí m i m uerte.
Laura, C óm o;
OBav, C om a ,fi cu refiftencia 
no te  acredita de fina 
con mi amor (ay Laura bella!) 
lili culpa m ii , n i tuya, 
n i de Oflbrio ; pero él entra, 
à  que cicuches en fu labio 
de m i m uerte la fentencía.
Sale ti  C rsn CspÍian , y SoUsdot,
C afit, Aviendo ya, para veros, ^  
emblado à pedir líecncla, 
íiendo vos, feñora Laura, 
can cortés , y tan  atenta, 
y yo tan viieílro galán, 
me ha parecido tibieza 
de la firicza, efperar, 
que bolvieíTe la refpuefta*, 
y afsi en tré  fin efperarla.
tn u ra .  Guarde Dios à  Vuecelencia 
por lo que fia de mi, 
y por las honras fupremas, 
qu8 hace à  eftas paredes, ya 
hci;radas con fu grandeza.
Capi:. C óm o eftals?
Laura, Com o quien logra 
vueftro favor; Vueceiencla 
com o fe halla?
Capit, Com o quien
muy delcortés pareciera, 
fi muy bueno no le hallár.i* 
le ñ o ra ,c n  vueílra prelencia.
Laura. Porque al dueño no es eftilo 
decirle en fu cafa mcfiua, 
que come filia , no os pido, 
que os IcnLcis.
CapU, Y  porque fea 
no pelada m i vífita, 
de hacerla me dad licencia, 
a fs i , aunque mal corteCino, 
en pie, bella Laara, os tenga.
L.tura, Vuecelencia es dueño.
Capit. Pues oídm e.
Lau-í!, Ya«os oygo atenta.
Capit, Bien fibeis, feñora Laura, 
que yo quede por aufcncia 
do vueftro padre C onrado, 
que eftà en fctvicio del Cefar 
MaximIlLano, en lugar 
fu y ó , cti quanto  perrenczca 
à m irar por ci honor, 
que heredáis por fu nobleza: 
y  efto os acuerdo, poríj-ic 
difcuipa el m otivo fea, 
que me ha traído à  cum plir 
la o b lic ic io n  de m i deuda.
Y a de D on Fernando Ofibrlo 
conocereií la nobleza, 
pues no ignoráis el cuidado; 
é l , en am ante contienda, 
m ató por vos al Inglés, 
y yo, bien de orra m anera 
creí entonces cl fuceíTo, 
porque íí afsi le creyera, 
os afirmo , que ya haría 
de eftár calada eftuvieras. 
H uyófe de la p rifio t, 
y hizo bien, que es cofa cierta,- 
que fi no  fe m e efcapára, 
le co rtara  la cabeza, 
y no tuviera re m 'dio , 
lo  que quiero que le tenga.
Pues muertos los dos amautes, 
ninigr.BO la mano os diera, 
y quedara vuciiro honor 
ficmpre lleno de fofpecha. 
h n  N apolci e f ti O iíbrle , 
y no Ci poca dicha cfta, 
quando yo por cierto tu- e, 
que ya en E lp u 'a  eftuvieiií 
mas dcten iria le  Laura 
Yueftro am a r , y à fe de v;ras, 
que tiene rau c h i diículpa, 
ci que de vueftra bellez» 
enam orado, y perd’do, 
por los riefgos atropella.
Y o  le buíco oy mas que nunca, 
con can vivas diligencias, 
que cl perdón de fus liílítos 
por las P la z n  , y las Puertas 
he m andado que fe fíxe, 
Borque à lu  noticia venga.
D e un Ingenio
y èl à' m i prcfcncla , y luego 
con In tento  de que Tea 
vucftro eipofo ; pues iì oy 
parece , efta noche mcfm a 
avels de quedar cafada:
Proceded corno difcrcta, 
porque il hallais repugnancia, 
avels de tener paciencia, 
que no es bien que vucftro padre 
lleno de blaíones venga, 
y  halle perdido en la  paz 
lo  que mereció en la guerra.
Señor, Vuecelencia m lre::- 
Cap, Y o no he de aguardar rcfpucfta. 
La«»*, Q ue ay forzolo inconveniente. 
Capir, N inguno avrà que lo  iba.
Víiav, Si Ofiforlo no quiere à  L aura. 
Capir. C òrno, feñor? que la quiera 
jpcíÍe à él, Ò que no  ande 
a  cuchilladas p o r ella.
0<l?¿iv.No,que cl em peño de O fíb iio :- 
V uefeñoria le Intenta 
dlfculpar , com o enfeñado 
à  hacerlo , pero  aora crea, 
que nada le ha de valer, 
pronunciada la fcntencia:
V am os, feñor.
OBavt A y .
dcíHicna com o la mía!
Capít, Vos, bella
Laura, ved, que folo afsí 
vueftta opinion fe rem edia, vanfe, 
Junna , Q iié ay, feñora?
Ldtira, N o  sé, Ju an i.
Cítnta "Lifeta áentro. 
l.ifer. Porque fu dicha fea cieitJ, 
íln tener n ingún dcl'mayo, 
dadle pcrmifsion al M ayo,
ÍÍ qíicrels que os enram e la puerta. 
J « « « /,  Ay, Ibñora, cl ciego!
"Laura, Hlcucha,
que no mal fu voz m e fucna. 
C*nt,Luírec, Y  pues viene m i pulsión 
à fer de vos admitida, 
no  03 enojéis con m i vida, 
vida de m i corazon.
Ju a n a . Y  lo  que canta parece 
apropofito. Laura. O ye atenta*
ile efla porte,
C ani.U fet, Q uando à  vueftra puerta 
el árbol de la  efpcranza, 
daréis al rigor tem planza, 
íl quereis que la puerta os enram e. 
Juana , En nada m intió  cl G itano, 
feñora, porque las feñas, 
que él nos d ió , y  à m i m e dixo 
D o n  Pedro, fon una m elm a. 
Cant,Lucr(c. Y  ya que por relación 
de m i aofior fabeí» aquí, 
fepa yo, feñora, fi 
vueftros amores míos fon.
Juana , D igo  que llegue, feñora? 
Laura.VjitA  qué, Juana, fi é l llega.
Salen Lucrecia áe Ciega \ j f t t a  
di Lax..iritlo,
U fet, D onde me llevas afsi?
Lucrec. N o  feas necia, Lifeta, 
que efto im porta al cafam iento,
Lifet, Pues Laura efta aqyl.
Lucrec. C om ienza,
fi fabes las coplas bien.
Ltfet, Pues no avia de fabcrias? 
iMcrec, Ay quien  quiera o ír  can tar, 
en la tonadilla mefma 
de Jorge, ciertas copllllas 
de Perico de Urdebuenas?
Laura, D iles que canten , quizá 
algo cnrcnderc en la letra 
de lo q u e  quieren decirm e, 
p o r ahorrarm e la vcrguenia 
de preguntarlo .
J u a n a . SI, am igos,
canten m uy enorabuena.
L ítí/íc. Vaya, Juan lllo .L '/í/.V a,P edro , 
Lwcf.Profiguc tu,L/y;/,Y  tu coiiucnza, 
Canr, Luo-ec. A legre de Pedro, 
fi el am or no  le dà perro;
contento.de é l,
fi le hace el am or m erced,
Cant, L fe t ,  Salló del m ar 
canCadIto de n.ivegar, 
y no de querer, 
que no  cania el querer bien:
Alegre de Pedro, &c,
Laur, Ciegos, quien os ha cm biado aq ii^  
Lucrec. SI iTic dás licencia 
lo  diré , aunque bien podia
aver-
averte dicho la letra, 
que un ta l D on Pedro de Soto, 
con efta tcaza difpuefta, 
p o r èl me embia, fenora, 
à q^ue fu llegada fepas, 
y a que permiiTo le dès, 
de qlie por fus ojos venga 
à  tu  cafi , que aunque no 
los áya perdido en ella, 
de un tetra!» tuyo dice, 
que fe los facò U fuerai, 
y que quiere vèr en tí 
lo  que tu  recato ciega.
Laura, Para fabct el eftado, 
que fe halla con fu Excelencia 
O fíb rio , prefuiTiD, Juana, 
que no ts  m \la  ocafion efta, 
pues del m : podrè inform ar. 
Juana, Si feñora, di que vengi4 
h'tura. Decidle à effe Cavallcro, 
que muy blon llegad© fuera, 
fi de poco acá un fuceíTo 
cal novedad no  traxera 
configo, que aunque no ingrata 
me kan hallado fus finezas, 
pof m irar por m í opinion, 
parecerio ha de fer fuerza; 
y que porque no profuma 
que rae efciifo de que pueda 
verm e , y f \b j r  el m otivo, 
que me obliga à efta rcfpucftj, 
le perm ito la vifita, 
com a no  n n s  d:; una fea, 
ni à la feaund i le dé 
clpei-an7.a la prim era.
L ’-cree¿‘ Novedad? qué podrá ferì 
todo me afufta , y me altera. 
Juana, Pero que no la dilate, 
fi quiere hallarnos folteras.
L'. c»-éc. Pues n o m e d irá s ::-  
L aur, A \  os
para que? decid que cl venga. 
'L.ucnc, N o  sé quò fufto me linde; 
mas rendirm e yo ? Lifeta, 
al coche à  m udar de trage. 
Ijfe t, £1 m e trae hecha una beftia; 
mas ya yo me he prevenido, 
porque burlarm e no  pueda.
Lucre .C an tan d o  vamo5, p o rq u i 
mis engaños fe defm lentan.
Cantan las z .  A legre de Pedro ,& c. vanf»
Laura, En «n  m ar de confufiones 
cl alma, Juana, fe anega, 
m i opinion eftà arrielgada, 
no  vengadas las ofcnías 
de mi a m o r , cl Conde O ftav lo  
dclayfadft en fus finezas, 
m uy em peñado cl V irrey.
S a k  Criado I ,  U na D am a foraftera, 
de buen porte al parecer, 
de hablarte pide licencia.
Lítur, H a dicho com o fe llama?
Criad,}, D íce, que D oña Lucrecia 
de Soto. Laura, Luego eftà aquí? 
o tra  confufion cs efta: 
que me querrá?decid que e n tre .
Sale Lucrec, P ara  que fepa que cftoy 
a q u i, vengo à que me vea, 
no acafo para defpues, 
aunque aoía acafo parexca:
M i feñora D oña Laura ; feñora#
Laura, Yo foy la mefma 
por quien preguntáis.
Juana, Señora!
Laura, Pues ]iiau a , de ^uc te alteras?
Ju a n a , D e vér un hom bre con fayas.
Laura, H om bre con fayas?
Ju a n a , Aquella
es la cara de D on Pedro.
Laura. Q ué  difparatel M i Kcyna, 
que me teneis que mand.ir?
Lucrec, Dexad que vueftra belleza 
pague à  mis o]o3, feñora, 
los cuidados que me cuefta. •
Ju a n a , N o  díxe yo, que era hombre?
Laura, C alla.
¿ K cm . C ierto , que fois bella!
Laura, Si cs m aña vueftra alabanxa, 
porque la correfpondencia 
os llfongee en mi labio 
fiendo taiv linda, la deuda 
le fiad à  m i buen gufto, 
raas que à  vueftra d ilisencia .
V eneno rae dan fus c^os: ap, 
ved lo  que mandais, y apncfia.
Lucrec, D ifguft ida os hallo .
Laur,
Laura., Y  miícho.
Lucrec, Q uien, Laura, nc^tc entendiera! 
Laura, A  qué fue vueftra venida?
Lucrec, Solamence à  que fupleius, 
n  acafo no  lo  íabias> 
que bolvio D oña Lucrecia 
de Soto à Ñ apóles, y ;:- L«M»*éPues, 
y que im porta que buclva?
Lucrec, Y o lo  d iré , fi m e oís, 
inaura. Sí lo  deci s, ferá fuerza.
Sale Criad, i .  El C ochero de un  hidalgo, 
que aora del coche fe apea, 
de parte  de un  tal D on P edro  
de S oto::- L ucr,A  buen cicmpo llega: 
A y  feñora! que es m i hermano, 
y  fi aqui rae halla foy m uerta; 
guardadm e cl fecreto vos, 
que m ientras por la efcalera 
fube con el m anto echado, 
podré yo tom ar la puerta, 
y  otro  día vendré à  vccos.
Laura, Id  con Dios.
Lucrec, Y a  queda hecha 
cfta d ilig en c ia , veamos 
lo  que nos refnlta della. vafe, 
Laura, N o  tiene OíTorio tazón 
en  bufcar o tra  belleza, 
que Lucrecia es buena dam a.
Ju<ma, Según la  ufada etiqueta, 
à  los hom bres. D oña otra, 
es para ellos la  mas bella*
C n ^ . i .Q u c  refpondcré al Cocheto? 
L aura , Pues ay os eftais ? que venga.
Vafe el Criado i , y  fale Mochila,
Mocb. P orque los Pages de Efpaña, 
recien v en idos, no  aciertan 
Italianas ceremonias, 
que los C ocheros no  yerram  
de parte de m i fcñor 
D o n  P edro  , por la ’ licencia 
fubo yo  ,  que eftà aguardando 
de vueftra cafa à  la  puerta*
Juana, A y femejante figura! 
con anteojos ; yo os tuv iera 
p o r G en tilhom bre.^sf¿#S oy  corto 
de vifta. L aur, Y  eífaes la feña» ' 
M teh , Y  efta la de fer Co«hero.
La una y la  o tra  fon ciertas.
Moch, Y  tan  ciertas una, y otra, 
com o fer Frayle m i abuela; 
los anteojo? me han férvido 
de que no m e conociera 
n a d ie ; pero yo, ni ellos, 
para averiguar quien fea 
quien me e rn n c o  los zequies 
en  figura d e a lm i en pena.
Dent, Lucrec, Maleta?
Moch, M i amo aguarda.
Laura. Decid que entre norabuena.
Va^e Mochila , y fale Lucrecia de hom-
hreXÍf-ta> f  lo¡
Lucrec, P orque no juzguéis que fue 
fin m otiv», Laura bella, 
á  Ñ  ipóles mi venid i, 
antes de darme licencia, 
de que me inform e antes 
de vueftra falud ; ved efta 
im agen de vueftro cielo, 
y d iículpadm e con ella 
el atrevim iento am ante 
de arar la falobre felva 
de efpuma al M editerráneo, 
pues con menos no  cum pliera, 
que con arriefgar la vida, 
el que vueftra copia viera, 
para ofreceros á  vos 
lo  que facrifíco á  ella.
Habla abarte con Llfeta,
Laura* juana, qué es efto, cfta sarai 
no  es la mlfma de Lucrecia?
Ju a n a , Bien, que aora conocerá, 
que m i adm iración n o  era 
fin caufa.
Laura, N unca vi herm anos, 
que tan  parecidos fean.
J u  ina, Y  qué te  parece el talle?.
Laura, A  m i, bien, Juana.
Juana , De cfta hecha
vuelan OíTorio, y O flav io .
Lifet, Y o  te creo , aunque no  quiera^ 
que tu  lo  dices de m odo, 
que es forzofo que te crea.
Lucrec, Si avcis vifto ya el m otivo 
que m e difculpa , que buelva 
á  m i m ano os pido, pues 
aunque con vueftra prcícncla
E  pu-
pudierá no luccrm c 
com o es for¿oío>que ccmi 
vueftros* divinos rigores, 
procuro  par.i dcfciiín 
de vucftro r ig o r, reliquia, 
que mis temores defienda. 
Juana,P[ics luego,C|uc no  es difcreto? 
Laura. Q ue c l retrato à  daros buclva, 
deuda es de mÍ corteíia, 
mas no de raí ra^on deuda, 
pues ífonde quiera que hurtada 
l'u- dueño hallare una prenda, 
para cobrarla acción tiene; 
pero yo n o u ílu id o d e  cfta 
p reem inencia, porque veáis, 
que no me peta de verla 
en vucftro p o d e r , no  folo 
08 la buüívo , mas quíficra, 
que fucílb del todo mía, 
porque del todo fea vueftra. 
1.W.W, D ’d m c á  befar vueftra m ano 
por eíTe favor. L  i«»*. N o  es prenda 
m ía ya, Lucr, Ay de mi! qué oi? 
Pues cuya? Laur, Cafarm e ordena 
el feñor V irity . 
l.ucrec» C on  quien?
Laura, P ara que v\ieftra fineza, 
aunque no pagada , no 
pueda tener de mi quexa, 
un  delbngano fea premio 
de lo  que m i am or os cuefta, 
Lwo-fír. M irad, qií6 os oygo fín alm a. 
L««r¿i,Tim bien yo os hablo fin ella. 
\M cttc, C on  quien os ca fi el Virrey? 
porque aqui faber es fuerza 
lo  que procuro  , decid, 
que ten^o  el alm a fufpenfa 
de vucltro k\bio,
Laura, M e ca fi;;-  
Lucrec, O  quien te atara la len¡>ua! 
h  'ura. C on  D on Fernando Offorío. 
Lucrec* Ay de mi! com oíi .ha penas!) 
D on Fernando efta cafado 
con m i hermana?
Laura, H cnnana vucftra,
y  cafada ya? Lucrec, Sí, Laura, 
Laura. Pues com o fea 
cierto  lo  que rae dccis,
Pedro de XJrdimaUs,
y vos hagáis que lo  fcpa
oi V irrey , vueftra fera 
mi m ano,
Lucrec, Y  de efla prom eíía 
podré eftár feguro? Laur, SI,
Sale CriaJtV» D e parce de fu Excelencia 
v íc n e fe ñ o ra ,  por ti 
fu carroza.
Laura, Efta es la feña
de que OfTorio ha parecido,
Lucr/c, N ada vueftra beldad tema, 
com o la mano m? deis 
quando vo la pida.
Law rj. P renda c*s m? alma de m i em peño, 
pues me obliga á  que 1© fea 
la venganzi de un aleve.
L ’fe t,  Q ual aora yo cftuvíera, 
íi por quem a de m i padre 
mi cuidado no  corrlcrai 
Criado i .  M ira que aguarda,
Lucrec, Señora, no tardéis,
L a w j ,  Dadme licencia.
Lucrec, Para iros acom pañando 
os la pido vo. Laura, fea: 
v e n , y el m anto m e pondrás.
Ju a n a ,  V am os,
Lucrec, Y o agu irdo  á  l i  puerta,
Laura, O y  me vengo de un ingrato . 
Lucrec, Y  oy  fe ha cum plido, Lucrecia , 
cl term ino de anudar 
la tram a de tus cautclas,
Vanfé-y '/alen el Gran Capitán OJp>rU¡
. . .  OéJavioyf el Hojialero,
Caph. Eftoy, buen hom bre, inform ado 
de to d o ,y  ya orden di 
de que le craygan aquí,
Q¿iav, M orir he determ inado, 
antes de vér que le dé 
L au ra , á  quien adoro  yo, 
la m.xn© á  O íforio; Offor, L lego 
la dicha que defeé, 
aunque finjo con  O d av io  
fcntírlo ,
Bo/ial, Es bravo cm buftero.
Cap, Y  vueftra hija?
//o/?. Y a la efpero.
Capit, Pues tened fiifpenfo el iabio, 
que.-yo juftícia os har^::
Y a,
De un ingenio
Y a, OíTorio, eítaí? perdonado, 
mas por el h ono r de Lauca, 
que por m í,
OBa v» Si icl dcTcngaño 
no  ha querido Vuecelencia 
fxibcr:- Cüp.Sefíoi' C onde 03:avÍQ, 
que oy Laura cafada qiwde, 
cs para m i cl dcfengaño.
Oifí-iv. Cafefc L a u ra , mas no 
con O íTario, porque cs lian», 
que no  quieren cl, n i ella.
OJJpr, Y o  folo tem o al herm ano 
de L ’icrecla. Y a ella llega, 
y  faldrcm os de cuidado.
S a k  L tu r^ , fuana , Lifeta , jr los T a -  
ges ; /  Lucrecia fe queda al paño, y  ba~ 
bla al Conde-, f  Mochila,
Lucr'c, Aquí me quedo, y no  ayas 
m iedo, que à efto falte i ha fallo!
Señor Conde? ' El xv, Q ué decís?
Lucríc» N o  hagals novedad en quanto 
viereis aqui, porque todo
lo  traygo yo encam inado 
à  (jue con I.aura os caféis.
Oli.iv, Si eíTc bien por vos alcanzo, 
la vida os deberé.
Lucrec, Todos
fomos, C onde, IncereíTados.
Capir, Seáis, Laura, bicn venida;
pero tiem po no  perdamos.
Oíl.iv, Y o me refuelvo à m orir.
Capit, D ad  la m in o  à D . Fernando» 
L:tura, Y o, fenor::- 
OJfoj-, Y o, ícño r::- OEinv, Ved, 
r</aV, F.fto citò determ inado.
L*ura, P rofcílo ;:- f}ff' r, P rcvengo::- 
Capk, Fa, no acábals?
A l darfe ¡as tnanos fale Lucrecia 
por medio,
Lucrec. Solo eíla m ano 
cs de Lucrecia , y  m ía efta.
Cap, Pues quien es Lucrecia,hidalgo?
quien fois vos?
Hoji, Eíle es Perico. L(/€f«MI m arido, 
Lucrec, D on Fernando, 
decid vos qule« foy.
Offor. D on Pedro
de Soto* l ^ r e c ,  V ueilro  cunado»
de efta Corte,
Capir, A  quien tengo  de cwcr?
Lucrec, A m i, feñor, coiiHrm nido 
L aura; qac cs fu m ano m ia.
Laui-a, Y a no e& poisiblc negarlo.
Capit, E ílo  cs peor ; m;is fí no  
tiene remedio , y reparos 
no  íirven aquí de natía, 
à  lo  forzofo atend.ttiios:
D onde eftà D ona Lucrecia?
Ojfor.En Efpaña.LMí''',EíTe es engaño . 
Laura, Señor, yo la he vülo aqui.
M ocb, H echo rae tienen un afno.
Capit, Pues parezca cfta*feñora.
Lu:rs -, Efp^erad m ientras la traygo, 
que en  efta antefala eílá , vafe, 
Ojfor, Y o  pienfo que cftoy foúando . 
Capir, Es cíia aquella Lucrecia, 
que hice bufcar engañado, 
quando al Inglés diíleis muerte?
Ojfor, Si feñor.
Capit, Pues ya cs efte cafo 
o tro . Ofor, C óm o, feñor?
Capir, C om o fiendo vos cafado; 
yo «o tengo  autoridad 
para poder dcfcaíaros,
O&av, De quando acá, A m or, m e ani mas? 
L'Téf.M l honor, feñor, os encargo, 
m irad  por m i honor , feñor.
Hopal, Y  por mi hacienda.
Sale Lí^creciad- gala, de muger.
Lacree, N otando, 
que viendom e perfeguida 
de v o s , por p o n 'r  en filvo  
m i h o n o r , de M aeftro Felipe 
en el McfoB ful criado.
Soldado fui en  Caft^lnovo, 
fui para L a u ra , G itano,
Y ciego ; y efta fortija .  ^
hable en prem io de m i tìigano;
.f a ta  M ochila , ahna en pena, 
facandole de fu amo 
ciertos zequ ies,  que él fabe 
que le entregué ,  com o , y  quando:
Y o  con OíTorlo fing\ 
fer de Lucrecia un herm ano, 
y antes , f e ñ o r , del C aftíllo 
yo foy quien le fac ó , quando 
prefo eftaba, po r mas feñas
de
dü fc líg n n a  d c rS o l,' 
y  brinquiño extraordinario  
dci aparador de Vcnns, 
que de mirarle m etibrafo!
A y > que me ycio de \c rte , 
y que de oírte me pafmo!
Lifet, D i lo  que quieres, quc yá 
eíTas cofas fe acabaron 
para rn^ FltY, P ara m i , no.
L y?'. D i ap rifa , 6 te dcxo.
Flor, A  clpacio,
q u e í í  ufted es linda , yo, 
n i foy cojo , ni loy m ineo , 
y«los dcfdoncs no fon 
alfileres deLicaj^os, 
que yo Dengo quien m e efcuche, 
m i R eyna , fin nrrum icos; 
y a fs i, de parte del Conde 
vengo á lu  padre bufcando, 
por no  detenerme , á  fin 
de que avife al di.‘fgraciado 
de OíTorio, quo 'oy el Barón 
de Rocafcliz ha dado, 
a  cabo de tantos dias 
com o ha qiie fe eíla curando, 
fu alma á D ios. M  paño Lucrecia» 
I>c»-.QiJe efa icho  ? ay triíle!
Bor» Añadiendo , que m i amo 
no le em bia á vifitar, 
n i va á  verle , acobardado 
del V irrey , porque ha fabido, 
que fiente m ucho efte cafo; 
pcrOKjue en qualquier fortuna, 
le hallará ficmpre arreítado 
en íu  defenfa , y que vaya 
Kíaeílro Phelipe , ha ordenado, 
á  eíla d il’gencia , porque 
en cl no ferá notado, 
ni peligrará el fecrcco;
V porque yo aora parco 
a  Ffpaña. 
ti/e t»  y  yo tendré , fui t i , toctios
em barazos: vete, y en cu v¡da^bueivas.
Sale Lucrecia, 
tu c r .  Y o , feñor F lo ro  , m e encargo 
de hacer lo que manda e l  C oodc, 
que foy á quien íus cuidados 
dcxo M jeftro  Phckipe.
Xírdimalas.
- L i f  t .  Y  yo afléguro , qnecftahco
corraspor cuenca dePüdfo, 
quede bien executado.
Flor. Pedro fe llam a cl m ocito?
Lucr, S i, galajii, Pedro me llam o.
Flor, Y  la fcñorá.'Lifcta 
fe fab¿ fi es Priorato ,
Ò Encom ienda del feo Pedro?
L w r, Señor F lo ro  , cl Jueves Santo 
j^odrá fer , que nos de gana 
a los dos de confelTarnos, 
y no  gaílém os preguntas, 
que ya m e voy am ohinando, 
y no  gu ii»  de bufones.
Fio -, Perdone uíled feor hidalgo.
Lucr» ,V’»ya con D ios.
- í-lor. Voto al cinto,
que es im  E d o r  el m uchacho. vafe» 
Lifet, T am bién valiente mi Pedro?
Lucr. N o  , L ifeta , íino honrado; 
qué haré ?:(pero que difcurro, m/ ,  
viendo el peligro can claro^ -  
de OíTorio , y teniendo oy 
ocaílon de pero el cafo' 
d irá  lo que determ ino, 
quando la noche fu m anto 
defco ja, que oy tarda folo, 
porque vè que yo la guardo.)
Lifet. D e qué has quedado fufpenfo, 
m i Pedro?
Lucr, Eílaba petifindo, 
que fi tC' requiebra F lo ro  
algo m i s , le defcalabro.
L//éí. H ablem os de nuclV roam or,
L«cr. A lq u e n o  eíla enam orado, 
verfe m uy querido , pienfo 
que le darà grande enfado:
D im e , Lifeta , conoses 
à  una Laura en eíle barrio , 
que d ic en , que es m uy hermofa?
L í/í/.D ices laque el.C onde O ^av lo  
galantea? Lucr» EíTa.
Lifet» Si ; pero
por qué me lo  has preguntado? i 
Ijucr» P orque m c'inipoítaba''verla*
* Life*  ¿ ien  ifecü es. 
hucr» Y  acaíc 
fabes fu íafa? L iftí. Si ,• P edro . .
iMcrñ
"Lucr» O y íálHré! de cíle cuidado.
Dentro Mochila»
Moch, M ándenm e vezar de íú^elí 
S an to , que eftá en cl R etablo, 
|)cfando las almas fiel, 
a  cuyos pies dic« cl D i \blo, 
ay lo qr.e pefas, MiguéU 
Lucr, Q iié c*« eflb?
L  ':feu U n  C iego , que fuele 
rezar, fi no lo has notado, 
á  la puerta cada día.
Lucr, C iego  ? Lifet, Su 
i«í'»'.Si no me engaño, M ira  adentro, 
efte es M ochila , que en  eftc 
disfifáz fe ha dífsimuiado?
S i , él e s ; com o hiciera yo 
para cobrarle á lu Am o 
ios zequies, que el ladrón 
le hurtó ? mas yo lo  he pcnfado; 
Lifeta? ¿í/ér.Q ué? 
íu c r .  D ílo q u e  entre
á eflc apofento , y volando 
m e trae un par de cadenas 
de aquclla*'de los Gitanos; 
y tén  cuidado con que 
c ie rre n , L lfc ta , en entrando, 
las ventanas, y las puertas, 
de manera;; que nt un ayo 
de luz pueda en trar aijuí.
Lf<-t, H aré  lo q u e  m e has mandado: 
mas qué intentas?
Z-M fr.Mira, efte
es un ladrón dclalraado, 
y no C i^go. Lifet, C óm o no?
Lucr-, H az lo que te digo.
E n tre , herm ano-,' 
á efla f.iíífi. ■ Dentri Mochila, 
Mocb, D iga cóm o,
fi nadie me dá la mano, 
y no veo. Á.'tftt. Poco á  poco. 
Moch, Vale Dios, -efta bien claro,, 
peco yo aprieto ios ojos, 
no aya áqüi aígnn diablo, 
que me dcí'cübra lá flor, 
porqueSSwivrtH; tiene tem blando 
la  de racim o fin pana; 
regalem os aora el ta«áo 
'T 'itw afeel fc<b9, •
D i u tx ln g em o \ire fta  Corte,
con ios zequies, qne com a 
cl ÍW C iego vale tan to , 
aun fe eftán en ser , y  aquí 
p o r el p :lig ro  los travgo 
de los cicateros. L'icr, Juzgo, 
p:ies d  pecho íe h^ rent-ido, 
que tiene Id stcqu íe í. Ai-paño Lucr, 
L ' f f ,  Y á quedá to 'do -cem do , 
y aqui tienes ia scad .’nis»
L  icr, B.iolvete, y  haz con cuidado 
efto que te digo,
L'tfe', Y á enciendo.
Lucr, Di , que empiece.
U fs ’. R c z e , herm ano.
M<>cb. T enga , buen M iguél, perdón, 
que encom endártele qui»:ro 
con m ‘ antis; la d.*vocion, 
eftc fenor M  íon?ro 
por quien rezo cfta O ración, 
lib re fea de aquel fuego 
de las tranficorlas penas, 
fi b!on m • o \g ir e  , y luego. 
lía c f ruidb co t ¡as ca i'A is  Lucrecia, 
Lucr, L 'brate de h s c id s n « ,
q le t i  ag i i r á in  , ladrón Ciego; 
íab¿ , qae p «  un pecado 
ciego en'rafte aquí fí igido, 
y eftas ciego co n fu in id j; 
abre los' ojos.
A/o /;. Q j5  híc oído!
Vive C hrifto  , que he cegado; 
yo no v.’o , ó las ventanas' 
fe han cerrado deL M cfon, 
ó eftDy ciego en conclufion. • ^  
Ruido de fo'i.tjiJ  ^ Y Git.inor denifo, 
C ir^'o  u  Ea‘ ,’.t>aylémos, Gitanas.
Juan de P o rra s , m ada el Ion.
Lucr. A buen tiem po.
L f t ,  N o  pafsónjoí
de aq u i, porque no  caygaftiOB.  ^
Salen, /  canta Lifeia,
•-L'yf/. BAylen las GIcanilLis, 'i »• •• 
‘ y los Gitanos, ■ ' - -
cuenta con el dinero 
m ientras bavlamos.
Pues eflb no-íb hace á  efcuras. ‘ 
Veme por eflb recado,' 
m ientras yo  efta aguja eiw bío.
"Peáro de
Granos I . f  z.E l dinero.
Ufec, D os , t re s , quatro . vanfe, 
Moch, Jefus ! ni aqiiefto tam poco,
U fe t, Y à eftaràs dcfengañado 
de qu cc ílas  cicg3, M ochila .
M och, M ucho í'abc cl feñor Diablo: 
m as quien le ha d icho  ral nombre? 
jLftCí*, Q uien eftà determ inado 
de entregarte oy al V irrey, 
porque leas colum piado 
al S o l , racim o fin parra, 
fi no bucives à tu  A oio::- 
Mocb, Efte es bsll ico negocio.
ÍMcr, Los quatroc len to s, y tantos 
zcquies con que quedattes, 
y  lo gaft.ido gallado.
Moch, Y o te engañare , bobillo; 
pues fi es eíTe m i pecado, 
rcftituycm e la vifta, 
que plcyco om enage te hago 
de darle i  m i Am o el bolfillo: 
no  haré tal, fi deaqui cfcapo. af» 
L«c>'.No pienfes en v e r , M ochila, 
hafta que todos veamos.
M och, Pues no los traygo aquí.
L acr. M ientes, 
y  no  qulcras;:- 
'Moch, Verbum  caro!
\jucr. Q ue yo le faque ; cada uno 
m eta en fu pecho la m ano.
M ochil, Eres alma de algún Bargas, 
alma , que averiguas tanto?
Lmc/-. N o . Aíoc/í. Pues quien eres? 
h u c f. Q uien fabc 
tus embuftes.
’A íoc¿.Q u4htícfcuchado! ^an$ \jfeta*  
JJfet, Q ué ay que hacer aora? ; 
l/fc r . En diciendo
yo  re c io , efto efta acabado, 
ab rir  vcnt.ma'^, y puertas, 
y  entrar por allá.
Lí/ef» A  mi cargo. v.r/í,
L ucf, Dcfpacha, hom bre, que tengo  
m ucho que hacer.
Moch, Y à defpacho;
paciencia ».fi ello ha de ícri 
huvicralo yo gaftado; 
pero quien guarda,  que no
Urdlmalasi
pare en-lo que yo he para3o: 
Saca el bolfillt d:l Picho da/eh» 
aqui eftà el bolfillo.
"Lucr, Pues 
a la rg a , M o c h ila , el brazo,
' porque no te  abrafe.
Moch, V esk . .
ÍMCf, C om o te voy em blando 
la  v ifta, me quedo à efcuras. 
M och, U n poquito m is  abaxo, 
que eíTi cs mi barba , quedito, 
D iablo , que .me has cham ufcado. 
Lucr, Suelta, M och, Suelto.
Lucr, Y  en  tu  vida
no  cuentes lo  que ha paíTado, 
que bolverás à perder 
la vifta. Mocb, Pues veo algo? 
Lucr, A ora v e rá s , M ochila , 
que yà efto eftà acabado.
^a fe  , /  fale L l f ta ,
L¡fet, T om e la lim ofna , am igo, 
y vaya en paz.
M och, C um plió el D iablo 
fu palabra , pues quanto ay 
veo , fino lo que he dado,
Lifet, T om e la limofna.
Moch, Venga,
porque aprovechemos algo; 
mas diga , en efte apofento 
anda alguien?
Ltfet, M uchos efpantos, 
y por eíTo hago que aquí 
recen \ mas ha oído algo?
Moch, Pues y o , qué avía de oír? 
callaré determ inado, 
por no fer C iego de veras, 
pues aunqw  p o b re , no  tanto j^,' 
que no quede con oficio, 
que vale m uchos ducados.
Vafe^ y fale Lucrecia,
L i f t ,  Ppdro ? Lu^r, Fucfe?
Lifet. ' t ’à fe ha Ido.
Lucr, H aré  lo  que he im aginado, 
antes de cftár con O flbrio, 
que es m uy Im portante al cafo; 
P re v en m e, Llfeca::- 
L ifet, Qué?
Lffcr, V n  vcftido Gitano»
H e un Ingenio 
«s» g ran  feñor, Io quc pafTa.
C d p t\ Y  quien es la tal feñora?
OJfor» M andad poner à  mis plantas 
m i cabeza , y no  mandéis, 
que yo Incurra en tal infam ia.
Conde, Q ué  em bidia le tengo, Floro!
I^oro, Y  con razón. Cap, Recatadla, 
C apitan O iforio ; pero 
f a b e d ,q u e n o  es de im portancia 
vueftro reca to , pues yo 
sé m uy b ie n , que vino à Italia 
con  vos, y quien e s , po r feñas 
de que Lucrecia fe llama:
Ohi? S a rg ,  Señor.
Capit, Al in:i.ance
Coda diligencia fe haga 
de bufcar à  efta feñora, 
y  à  cofta m ía em barcarla, 
que por vida de Gonzalo, 
que la he de cm biar à  Efpaña.
Ojjor, M irad, feñor, que no  es ella.
Capit, Pues d igo, tenéis dos Damas?
M ocb, Pobre Lucrecia! Cap, Id  aprifa.
(íjfor. Adelántate à avifarla.
Capit, Afsi ; aquel criado vueftro::-
jMoch, A®ra entro yo.
Capit, D onde anda? OJfor, N o  lo  sé.
Capit, Y o lo  fabréi
y en ten d ed , que fi fe hallan , 
he de hacerle parecer 
al f o l , racimo fin parra.
Moch, M alo, fi fe hallan : luego 
le bufcan ? tengo yo cara 
de racimo? peco al fol 
la  tendré . Cap, D adle la cfpada 
a! Sargento.
OJfor, A vueftros pies cfta.
Capit, C on  m uy buena guarda 
le  tened en  Caftclnovo, 
pues fi cl herido no  fana, 
e f tà , feñot Capitán, 
vueftra cabeza arclcfgada, 
que un  P ueblo , que ayer eftuvo 
en  la inquietud de las armas, 
h a  mcnefter que cl excmplo 
con rigor le perfuada, 
à  que fabe la-JufticU 
corta r atievidas alost
cíe è  fia  Cortei
Cond, Su pafsidrt mueftra el V irrey.
Cap, Efta publica amenaza ap, À Ojfor^ 
es para cum plir con todos, 
no  tengáis m iedo de n id a , 
que à  mi ficmpre m s parecen 
bien las pendencias honradas.
OJfor, Y a, f :ñ o r, temi el cuchillo.
Capit, D igo , fi el contrario  em cára 
en Ñ apóles o tra  vez, 
d e c id , con quien fe ganara  
fin vos?
OJfor, Con vueftro valor.
Cap, P o r lo  que el m undo m e lla n u  
G ran  C apitan ,  es OfTorio,
forgue alifto en mis Efquadras ombres com o v o s , que fon 
los clarines de mí fama: 
no  demos que fofpechar, 
todo  lo que m ando fe haga.
M osb, Y^rno ay que efperar aquíj, 
voy volando à  la Pofada, 
arifo  à Lucrecia, y cra:o 
de que no  me dé palmada 
fu E x ccleacla , porque aquello 
de racimo n© me encaja:
R acim o fin parra  yo? vafe,
Cond, N o  m e atrevo à hablar palabrai 
al G ran C apitan , por no 
aumc^Kar con la defgracla 
de mi ruego , mas peligros 
à  O lforio ; Señor.
Capit, C oade, las armas,
que en los contrarios fe Iluftran»
,en los am igos í ’e m anchan.
Cond, E l valor del C apitan,
feñor::- C « ;'.N o  me digáis nada^ 
que del valor, folo es 
cl contraído la campaña: 
llevadle. Sarg, Varaos.
0£or, Foitiu ia ,
^  am or , ya perdí po r Laura 
a  Lucrecia, y  ya perdí 
la libertad eftimada:
M as dcfde que la vi, quando 
tuvo libertad mi alma!
Cond, Señor OíTorio, valor.
OJfor, N unca, C onde, à  m i me falUi
Cond. N i la  obligación à  m i.
B Ca^.
Caùìt» fs'«íT0’íjucde(áf?
Mada, feñor. ' / ’
Capit» C u id ido , S a i^ n tò :  Tcnid,
Cend» Y a figo vueftta eflampà.^ • c n  
Vanfe toiospor''l6Si.doi.laàos, y  faÌ9 
'Luceetìaccn.'um.'.ntrito» .
L«; rec^K ettatoi (Jo^^ideeCaoQdtda 
canfcmnCicn buiiciTro hasrhccho, 
ya ce hallè , pero ' lo i^c lgo . 
que hallafidóte.m é h«:gtrdÌdo;' 
porque fi crcs p irecido,
il cs tu  bello o r ig in a r  
à  ¿ i  pcrfiiccion 'igual, 
mMagro f.-rà ; nUs?qui«n 
con jt.icìo d ìxcfiib ien  • 
de Io q ii¿ ie  liicier.T mal?
T rm o  (ay irrfclìzid5£iiwiil) • 
que fi-as copia de a(^ieil» - 
tan  d ic tó la  como b e l l a , o I  
que e» de mis agrarios dacirtù}-V 
' y  fi lo  cres, m i ‘dcfpeño 
te apercibe-à padcoer, 
porque auÀ- fin'vifta, has de f^fèr, 
que díTtí me he de vcngai, 
quitandoce del altare 
queste erigió cu poder.
.  Eftàs en c.ìfa, Tcñora? 
iMcrec» Qiiien llama?
Mocb» Abreme efta puerta apricira.
Abre, V [Me Mocbìlx corriikda» ’
Lucrer» Q uè  traes, Mochila? • '
Mocb» Subc alguien p o r la  ¿fcalcra?' 
L ftW it N o  vco à nadie.
Mocb. Bieti Io m ira. Lucr» Y a lo h e  vlfto. 
Afoch» D e las piernas
m e^arectí que me agarran.
Lucr. Q^íen?
Aiocb» Ponti: e t m anto aprlfa, 
tic ap a , po rque-el-Virrey 
te  ha fcntenciado à G aleras.
Litcr, Q uè  dices? AÌofè.Qne vàs à  Efpaña 
iuego al punto fi ce pefcan, 
y  yo, fi m e cogen , voy, 
por gufili de Tu Excelencia, 
a  fcr racimo fin parrà.
R acim o-fin parrà? eipera*, 
y cu ahìo? Mo.b» D ate p r iu ,  
qtic m i am » pr«fu' queda*
Lucrec. Prefo? (ay de mì!) pues p o r quei, 
Moch, Porque hd mucrco:;- 
L-’i ree» S ueite  adverlà!
Moch, A l Ingles , por la m aldita. 
de Laura , y e l 'Virrey p la ifa , 
q u t  -fuc; |X)r t i , porque pague»' 
h  *:ùipa que-titvo ella.
Lucrec, V \!g ìte  Dios por m nger, 
què de difg;üílos m e cneftas! 
quc haremos?
Q jò  hem os de hacer? 
cadailobò  por fu fenda, 
confjrvar d  Individuo; 
porque ju n to s , fer» fner7.a, 
que nos conozcan , facando ^
el ovillo  poufa hebra,
Ò la m iza  por la mona; 
y  yo no quiero, Lucrecia, 
verme racim o fin parra: 
yo raoímo ? guarda fuera:
A un bien, que de los zequies a f ,  
no  he g a ;h d o  mas de trelnrai' 
y iá  qualquier cofa acomfiaña 
linJamcnce la m onedi.
Lucrec»- Es cieno  lo  que me dices?
Moch» P luvlera à  D ios no lo  fu tra . •
Lwf;*, Rues'cfto refuelvo, en fin,
porque dexar m i fineza ^
prelb à mí- am ante, y boiver
la efpcilda , mas ferá feña
de infam ia^ que de cariño;
y luegd en una fofpecha, *'■
donde no folo cl am or,
fino el honor fe atraviefa,
ícra dos veces' infamia;
y afsi en Ñ apóles n'fuelvo
quvdirm e^ piics (íisfrazada,
me darà el arte cautelas
para que à  m i amante afsifta
fin nefgo ; y para que pueda ' ''
faber fi el original
con cl traslado concuerda
de cftü Laura que me mata;
y à nadie eftiañas parezcan,
de un am or ocafionadas,
guiadas de una-fofpecha, - "
y de un honor pérfuadídas,
las mudanzas qtte en m i vea,
las
De un tn-^enh
las aftuclas ,q u e  en ml'KíilIc, 
quandtP íé ,' quc m eaconfcjati 
en unac'paísion amante 
cl peligro  de^un-1! aiiícncía, • i
en un honor m»tl pagado 
cl valor dc tiíucha deuda, 
y de unos zcIck traydorcs 
la poderofa violencia: ;
V e al M uelle;:- 
M och, Acabemos ya. '
Lucrec, El prim er engaño fea ap, 
e A e , j  un<Barco m cbufca . ^
M ccb ,Y o  al Muelle? M uger, intentas 
verme raeim o fin parra?
Lucrec. Pues no vayas, que yo m efm i 
írc •, y  prevcnle a  tu  am o, 
fi ay/por donde hacerlo puedas, 
que M iniftro del V irrey 
yo , exccuco la fentenda, - 
que él quiere d a rm e , llevando 
entre otras n o  pocas penas, 
la de fu prifion dichofa, 
por quien fabrá padecerla, • 
de mi am or defJichado 
a conocida experiencia:
E a , lagrim as fingida?, 
otr® engaño , pues tío cueftan 
m a s , en prevenidos ojos, 
fingidas, que verdaderas; 
y que eftas lagrimas rriftcs 
íacrífíco a  las exequias 
de m i honor d ifun to  ; y que 
ePcas feran las poftferas, 
que fu cora7.on aleve 
á mis o)os fieles deban; 
y que;:- pero los raudales, 
y cl llanto  hab lar no m e dexan.
AÍ£>c¿. T o d o  fe lo cffrivíré,
porque \ erle, ( ay D io s!) Lucrecia, 
no  podré, (ay Lucrecí.ü)en tanto, 
que fer racimo no  quiera.
Lwcríc.A Dios '^  ^a  DÍos.'A^«cü.Sín falir ' 
de Ñ a p ó le s h a l lé  treta 
para que no m e conozcan, 
quien cada día m e vea, ^
que no  quI<»o fer ra tim o , 
aunque fu E « c íén c ia  quiera, va f, 
Lucrec, Ya cfte crcyb m i viage,
efla Corte,
para que fu amo le crea:
Ea, Lucrecia, m uger eres, 
afsi tus agravios venga, 
tu  hoMor reftaura , à  tus zelos 
dà fatisfaccioti difcreta, 
no  olvidando , pues no  puedes, 
tu  mal pagada fineza: 
halle cftorvoe en tu- engaño 
quien borrar cu am or intenta, 
y À pefar de la herm ofura 
de Laura , de la tibieza 
de tu  am an te , del injufto 
precepto que te defticrra, 
véa'cl m ando e-n ti las raras 
transfo rm aciones, que in tenta 
una m uger ofendida, 
ze io fa , am ante , y refuelta.
JO R N A D A  S E G U N D A .
Sale el tìojìalera de Vejete,  /  Lifeta 
f u  hija,
Hoflal, C om o , L ifera,  lo  hace 
Perico ? Lifet, Famofamcnce, 
porque él es tan diligente, 
que à qualquiera farisíúce, 
y  à  mi mas : tiene contentos 
a los huefpedes , y tan to , 
que ay quien pienfa con efpanto, 
que entiende los pcnfamientofi; 
pero Cilo tengo entendido, 
que es ponderación , porque 
y o , aunquaiio  sé m u c h o , sé ' 
algunos » que no  ha entendido* 
Hoflal,Qne. adivinara querías?
Lifet. M uy b ic n , fin adivinar, á ft  
pudiera'cbngeturar 
las amantes penas mías.
B oJía í, F,n r cibirle acerté, 
porque m i cafa tuviera 
un  m ozo ,jque -ía aftlftlcra, 
com o efte.
Lifet, V entura fue.
Hofial, Y  que fiel aya falido, 
también lo es , que yo hice mal 
en fiarle mi caudal, 
à quien fiador no ha traído. 
Lifet, Siu fiado r, no  hlcifte bicn,
B z  gue
q\ic con cflb huviera á  quien 
pedirle mi corazon.
HoJfaLOy parto  á  R o m a , h ija tnla> 
que d-'fpucs de tantos años 
com o he perdido , quificra 
no  perder efte A ño Santo; 
y  aunque en m i excrciclo efte 
te  parezca extraordinario  
m elindre , fabe que iby, 
aunque H o fta le ro , C hrlftiano,
D e  los huefpedes* que quedan 
en  cafa , te n  mas cuidado 
con ios G ita n o s , Lifeta,
Í’ lleva fiempre trinchados os capones, y las pollas, 
porque quando 
Ibbre una .pierna de pollo, 
o  una pechuga faltando 
á  im  capón , fe la acomodes, 
bolviendo á fervir d  plato, 
q u e  com o lo 2 urzas bien, 
nadie podrá repararlo; 
pues ya fabcs com o yo, 
añ ad ien d o , y cercenando, 
las piernas de un palom ino, 
fe las acomodo á  un pabo; 
trata con cariño  á  todos, 
que tienes un dcfagrado, 
que no  sé de quien le heredas, 
pues tu  m a d re , que en defcanfo 
efte (que fi eftara \ era 
de Ñ apóles el apiaufo, 
y efto por lo  bueno , hija.
Sale L utncta  de Mot.9 de Mtfon» 
hucr. Sin que nadie haga reparo, 
di á njis aftucias principio, 
ficndo á un tiem po disfrazado 
M ozo de M cfon , a<^ul, 
y  en el C aftillo  Soldado: 
aquí efta,M aeftro Phclipe; 
y a , P a tró n , efta cl Cavallo 
mafcando el freno. 
iiofiaU  Perico,
á  m uy buen tiem po has llegado* 
Lucr, QuMblo afsi m i fortuna.
HoJiaU N o  pienfo , que es neceflarío 
encargarte á  tii feñora, 
pero por fi lo  e s , lo  hago;
tu  tl -ncs entendlaiicnto, 
y  yo a lm a ; y a f s i , en tanto 
que á  cuidar voy de m í alma, 
las haciendas repartam os; 
cuida de mi caía tu , 
y Áz m i h i ja ,  en el quarto  
de Lifeta pon la cama, 
y  recógete en  cerrando 
el h o f ta l, porque no  tenga 
la m uchacha algún efpnnco; 
de todo quanto he adquirido, 
dueños por m r aufencla os hago. 
Lucr, Acertaras , fi dixeras 
de todo quanto has hurtado.
UofiaU Q i ié , no  me rcfponJes, di? 
Lucr, P a tró n , eftaba peníándo, 
que lo que es de vueftra hacienda 
buena cuenta podré daros, • 
pero no de vueftra hija, 
porque á  la verdad hablando, 
es m uy herm oía Lifeta, 
y  aunque por mi aflegnraros 
puedo de que no  peligre, 
por otros no.
Lifer, Y o  te allano,
que fi por él no  peligro, 
puedes partir fin c\.úázáo,Dent,um, 
Vex. K M aeftro Phelipe. 
fíe .la l. Y a voy.
VoK i .  Q ue es tarde. Dios*
Vox. 1 . Vamos. V am os. Vafe, 
L ifet, D onde vas?
Lvcr, V oy á afsiftir, 
hafta que parta m i A m o.
Lifet, T u  no tienes A m o , Pedro.
Del corazon en los labios ap» 
íi; aíToma el hum o del fuego, 
que el alm a m e efta abrafando. 
Lucr, C om o que yo A m o n o  tengo? 
(afsi la apuro) fi acafo 
en aufencla de tu  padre 
defpedirme has intentado, 
por quedar con libertad^ 
pagaráfm e m i falario, 
y yo tom aré , Lifeta, 
teftim onio ante Efcrivano 
del d ia  que me defpidcs, 
para que todos los daños
cor-'
D e un Ingenio 
corran  afsi p o r tu  cuenta.
í-íYfr. M il debo averme explicado.
Qiie no  cengo A m o dixiftc?
Y  buelvo à d ec ir lo , hallando, 
que qu 'en  es dueño  de m í, 
n o  cs de m í padre criado.
Lucr» D ueño  de ú i
Ltfet* Pues m is ojos,
fíciido bachilleres tanto, 
no  te han fabido d'.'clr, 
lo  que Ies he encom endado; 
díganlo , P ed ro , m is voces, 
que no ferá m uy eftraño, 
que las palabras enm ienden, 
lo  que los ojos erraron.
Lucr, E íTo  p id o , porque cíTo es ap, 
à  mi intento ncceífarío, 
pues Gn alguien qne m e ayude, 
no  podré hacer lo  que crazo.
L'jfet, Y o , P edro  ,  defde aquel día, 
n o  sé íl in fe liz ,  ò  ínfaufto, 
que ce v l;:-
Lucr. M e quieres m ucho, 
no  es eíTo?
Lifet» S i , Pedro am ado.
¿Hcr. D irá  do5 mil d.'fatlnos, ap, 
fi no  Ja voy à la mono: 
en fin , Lifeta , m e quieres; 
m anqué m ucho.que efto el ingrato  ap, 
OíTotIo à mi me decía, 
quando creí fus enüjiños.
L if.r . Bien aya tu  buen difcarfo,
P ed ro , que rae vas quitando, 
con el prim or de entenderle, 
la vergüenza de explicarlo.
L u .r ,  Q^ierrás M atrimonio?
L'iftt, Y o  fi Pedro .
Lucr, Vamos al cafo; 
qué dote?
Ltfet, T o d a  m i hacienda, 
m i v id a , y mi alm a.
L'.fcr, En llegando 
à fer verdad el am or, 
nada dexa refervado; 
no  fue bueno raí deñino; 
pero  cl de efta ,  fegun hallo, 
cs peor que el m ío , en fin, 
aunque no  cs aa d a , fue algo.
de efta Corte,
L ife t, Q ué m e refpondes?
Lucr, Q ue com o
te allanes , L ife ta , à  quanto 
yo difpufiere, foy tuyo.
Lifet, P o n m e, P edro  m io , un  clavo 
en  la c a ra , y veras com o 
no  huyo el roftro de la m ano.
Lucr, Y  quien Ubre fer qulfiera, 
m irando en t'i cl C ielo efclavo?
Lifet, C íelo te parezco?
Lztcr, Si.
/«{/¿^Pucsyá, P edro , m e has pagado: 
ve difponiendo de todo 
m i alvedrío ;d é  tu  labio 
leyes à  m i voluntad: 
de quanto foy dueño te hago.
Dentro Flore,
Flor, M aeftro Phelipe?
L 'fet, Efte cs F loro.
Lucr, Q uien es Floro?
L 'fe t, Aquel criado 
de O áa v io  Farnefio.
L u:r, Y  qué querrá?
Lifet, T raerá  de fu amo 
algún  recado à m i padre.
Lucr, N o  sé (ay Dios!) qué fobrefalto 
rae ha dado efte hom bre ; di que entre, 
que o ir alli retirado 
quiero lo  que d ice; y mira; 
que de concierto  quedamos, 
en que me has de obedecer 
lo  que te fuere m andado.
L i f  t, Sì ; pero m ira tu  : Lucr. Què?
L ifit, Q ue  fuele efte mentecato 
requebrarm e,
Lucr, EíTo no  im porta,
Lifeta , que no  eftà el daño  
en que hablen los hombres*
Li/et, Pues en qué eftà?
hucr. En fer cfcuchados.
Retir.tfe , y  f i l e  Floro,
í ’/ú/-. V iendo que nadie relponde, 
entrar he determ inado;
Pero  Lifeta?
L i f t ,  Qiifi ay, Floro?
Flor. Ay preciofifslrao trafto 
del lucientc efcaparate, 
del C iclo  pulido rayo,.
de
1 ^  
efta licencia me dio, 
gue á  c l fe ia daba penfando: 
Dale un papel* 
conocedla v o s , y c-fte 
papel, que del Conde O d a v ío  
d io  m otivo á  la  defgracla 
del Ing lés. Y  pues tan  raros 
disfraces de a m o r , y honor 
fe han  vifto en mi exccutados, 
cantos fuflos pidecldos, 
fufridos tan-OS cráb.ijos, 
com o ya cfcuchado aveis, 
log re  yo por vos los lauros, 
que merecen mis fatigas; 
y pues vos aíícgurado, 
caundofc  cl Conde , y Lauca, 
quedah de vueftro cuidado, 
quedelo m i honor por vos 
p iado fam sn te , m andando, 
que me dé la m ano OíToiio, 
pues á  hacerlo efta obligado; 
Lucrecia foy , no  D on Pedro, 
que á vueftros pies por fagrado 
de mis fortunas me portro.
uMpir, Ycnia , le n a ra , a mis Drazos; 
y pues el h o nor de Laura 
queda afsí recuperado, 
dadle vos la m a n o , C oade.
Laura, Fuerza es efto.
Dafile, OSlav, Soy fu efclavo.
Capti, V os , Offorlo:
O /ir .  A n te s , feóor,
que lo  m a n d é is , reparando 
en  lo  que à  Lucrecia debo, 
le doy cl a lm a , y la m ano.
Lucrec, D ichofo fin di à  m is males*
L ifit, Y  yo?
Ho(lal, Y  lo que me ha gaftado?
Capit, T o d o  queda à  cuenta mía, 
porque fe vean logrados 
can padecidos afedos.
Moch, Y  yo quedo aíTegurado 
de no  fei' racimo al Sol?
Capit, Si.
Lucree, Y  íl han agradado acafo 
los engaños de Lucrecia, 
en que fe ven retratados 
los de Pedro deU rditnalas:
Xodoi^ T engan  fin con vueftro apiaufo«
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